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Fabricación de toda clase de’objetos de piedra
8Z0|¡(
artificial y granito.
^^^pósito de cemento ¡¡p t̂lsnd /  cale, hWrAu-
Se recomlen^ al piSblico no ¿oolunila rala artl 
A culos patentados, con otras imítárin^ao’L u
Pi^^nse catiflogosllq^^^ f
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LtJNfiS »  N O V IB H B R S  S908
Si Sé preguntara á Maura
ntan P i'nlrten.l . -^u eo ases
iddusírlal, ni los alcohólico^ con las 
tres décimas que autoriza la ley de 3 de Acos- 
hará falta mantener el injusto é 
peseta por kilo sobre 
® y  embutidos, que se co- 
rfAha “*^/econocimiento técnico que
depe ser totalmente gratuito.
En tal sentido, la Liga Oficial de Contrlbu 
y^tes y Productores solicita de la Junta de 
señores Asociados: * qe
en 15 000 pesetas la cifra de 
- se. aumenta el capítulo 1 .
En el capítulo 3.® que se aumentan
casi de B«de. Comprames
: ■ . .  1 » 4  W  «  i  % "  B  4  i
M tJN Q Z , Ei EG-Ra IN  (A ,N TES N .° i2
és que ya no existe, ya no vive. Pepe era... Pepe, f : Tk  ̂T  ̂ .
alcanzaba SU ^talento enciclopédico. Pepe, se ha matado por que T m  ^  mxaiuss
tenía que matarse (hace como qué llora); el 'dolor, ■ .msértá una léál otdqn de
cpntinuarT si Pepe viviera,) proceda áü  hahlann +f>«oa caír,..-;.d„.A i - ® d e  los escalafones de níaesfros y maes­as de malrnPnlAn ¿ eícCÍO pOr d¿
77 10A j V «ijwv nv OUilSCIIlclIl
riflrt un pücde lébsjarse de esta canti-
 ̂ sumenío Sola­mente en 37 120 pesetas para dotar un po­
de ® cJ servicio de riegosde calles.
3.® Eli papftulú 6.®tentan el colosal on/tor h » 'J  *“S"Íon Óio.ka J o.- que se aumentan
se funda h  -  ésta pifra
.1 , • . -• grandezá dé Álemariíá y'̂ ĉ uál resto ai ehtre-
tirlgeiTdel estado de prosperidad á aceras, empedra-
tBegado F m cla  w  los d M ^ s  t r d n S  “  ^no podría negar que sin la cultura n í  J l*  Efi^l Ctfpítaio 7 ® ¥e «umenían 9.550
^ P ^ y S g » Í . ? ^ A ! 8 » « : I f g ^ 'B N tá l  & tatífrapoe* 'tgductee á SMOprnOu.
mr Ha  ̂ sí- Ih'é^cfn- 5.® En el capítulo 10 sé .consignan 15.000
dír de id^íesmuertós, f  los cq jálé^^tofa-f >de ;ce^enterios. y
ron a su debido tiempo, velaftó^ iPOr ia sa-I ®®*® puede suprimlrseidejaniSo la ofera 
lud publica, aquellas poderosas naGíones I el subsiguiente ejérciclo de
serian como España, ignoranies, miseras.
hambrientas, moribundas, y como Maura 
responderían Moret, Cánaléjas, todos los 
linm^es de las oligarquías Sniistieas. 
¿Cómo ftegar qüé;eñ la Escudá, está la
Comoobseryará la Jijnta de señores Asocíá- 
90s pq/ las. indica precedéflíes, pe qb- 
«ene una haja de 84.0d0.p%eras, 'sin Véiliidi- 
c^r los sefyiqios p.úblicqa, . '
Si á está éCQfldihíamithSr’aŝ e eh
él b ría, tened,seguri ad’ de que hablaría mu- ! 'clio.r9pjpr ope yo. He dicho. ‘ -  nR‘aria, mu |  tr , inst ucció primaria.
,<<kranel.táétrót Tos sépultürérb.s lo süifefan í»á
ítí que no ?<ret 
que su53fí,,tá(»
„. . ... , , , ,---- sépultürérps lo sujfetan | dispóslcionps opor-
cofl-íasi v in ?m & S L !f s Junteupro-.a¿atíás áfrbjáú ía tieĤ  ̂ él ataúd; al caer la 
. ?.*Tl ^  chocando sobre las tablas produce
seco, éstridente, cuyo eco retumba 
en ios ánimos de' los tímidos y repercute en
l̂ as 'paredés .del campogarito; doblan ■ las. campa 
ñas, la noche poco á poco' va envolviendo íá fíe-
tra en negro sudario; en el espacio brillan; las es- 
Inmino'sos ojos dé cabézas 
visiDies;el duelo va podo á poco dispersándose y 
‘í® ía nada, habTando á la ma­teria el himno eterno de la mehtira humana.
íenpfii Ha. ^  dmosnecesarios á la fraza general del indicado escalafón, único dél Maeis 
rifnera‘ éiiSéñUhzáíterip o,fÍcial dé ]
las
Francisco Palomares.
jprbspéridá- ipaiíída de 1'3§.533‘28 p sé fa s , 
des, de ese Mder que éhyidfáihoá á dichos 4^subyeiícionés y cómp'ibmisbs Váríbs, 
pueblos  ̂ ¿Cómo cfesconocer quesifl ia Í s - h K “”?f'^®%®M®f65.jíó4é acon^  ̂ á ía ife 
cuela, que hace al obrero más apto, que lo I flg®, segütáméofé '.Wéíi^^ á
hace hombre, que lo edueh, qué deSarrólla “”® mayor de las 90 COO pe& S  dfe
su irtíéllééhdá, bUé eléVá̂  ̂ ñTvtl'délá CuI- ISofi a®c>?n parte detura araríAé>.l! AAÍÁ'Jrl... L "Lt • ' » . I cSie esrriro niiA Aanaru !« T tnn —tura géheralj esíáríán ihglbífes, 'íriánceses
y eii cond
cióhésigh?!é§ 4ue Ibs ésfe^ ’ -
Cpmpár^dd fe flúe cp ln§^úccl^,|lübii- 
ca pstan ios pueblos que van á la ' cabeza 
de la civilizáéión, con lo que en' España se 
destlnai ésab'a^é íMügáa
y el poder las riaHohfit, el tiás -lírpe
este escrito qife ésb'efá lá Liga seá tomado en 
consideración. '
condi-| Málaga 3:deNoyicfnbfe dé 1908, 
(Siguen las firraá^).
La riiayor parte dp,la sesióp celebrada el vier­
nes pasado, en la .Gámara jpopülar frahéesa. Fue 
consagrada á discutir éh Forma, más ó menos atía- 
^nnada, la le^Hdad de Ja fainOsá Gonfeileraci^ 
General del Trabajó; que, cómo saben nuésfí-os 
lectores, no es más qué uri Comité fonhado por 80 
delegados défptrás tantas agrupaciones obreras.
El peso dé la discusión la llevaron Mr. Descha- 
nel,—antiguo candidato á la presidencia de ,1a Re­
pública—el nacionalista Plugliesi Contí y Mr. Vi- } viani.
' .: La polémica fué vivay salpicada de interrup­ciones.
A consecuencia, de hechos que por lo frescos, 
no és necesárió. récordár, y aiarmádos, real ó hi­
pócritamente, los conservadores franceses por la 
propaganda ultra radica} de ésta organización 
obrera,, trataban dé obtener contra la Confedera­
ción̂  General un decréto dé disolución. Péró con­
testados,. su,s,arguménf os ppriVIr. Viviani, minis­
tro del Trabaj'o, quien afirmó que eií las leyes ac­
túales hay medips süfíciéntes para hacer respetar 
los derechos dél hoihbfé efi todpel muúóp,̂ .la Cá­
mara, dé acuerdo con el .Gobierno y pbr„324 votos
rete y verás!
(•Damilio del cem en terio )
para nosotros, sino paRtanón mT,AíTAri^fír“ I .. ¿cdídpi én el interior de un ca-nac A« .....V ^gaoianao mucíios millo- Ĵ rruaje de alquiler; el viejo vehícuíó dándó tüírlbógnes eiTUna guerra í5 miiAi-i-A P  I ue diquiier, ei viejo venicuio aanao tumoog
íiira AH ¿Há A ’ éontra -la mqul- camina arbuen paso .ncm la carretera que conduce
orpe Por las vemaííiílas se di-3»«
a caías CPU azúcar á Pe­
ña; 20; batftóféoií vinojá Duján: ÍOb'affítes 
á^v ájNarvaez; 13 sacos con n ineral
25^d"eó2M”Íá T arroz, á |á orden;
J i r  Iglesias; 22 bairiles
14 sacos con harina, á 
López, 13 barriles con, alcohol, á García* 15
S e  bairiles con
fS rtíi ® con arroz, á Jaén.
130barraíde/plcmo, á Taillefer y C.‘: 10 ba- 
mlesicon vino, á Salas; 15 sacos c.on arroz á
barras de plomo,, á The Liiíafes; )i5 barfíles 
con vi#»,, á te  ordéá,
te !'■; fóffiv.laévl Sr Berlarga y
1 Á. . iií- devolúéíCn
,‘é® maiíifestó qire sú« h© éf.t¿ba
re^eito el asunto éh déñnitrya. piiiSto que 
habría de estádiai’la prepuesta íorroilaca en 
ei Parlaraí'nto, y que procuraran dichos expor- 
tadores;ponerte de acuerdo con los de Jerez y 
los viticultores para hallar más fácil so’tición 
al problema.
-de la defraudación y expe- 
haSI®* incoados, dijo que ho era partidario
^  tónceder ia ^^c itada^n iS ía , pí^q;;^ sSÍ 
na tanto- como transigir con di fraude;'^y
.‘'"«I.
M i :




. ,  ... ,.. flúé énjohcé?,' ¿1 
« » ó  dicen,'.si quiereh / I
■'í'j!!?™ In ptospendad ;d,e EepaBa, si p r « - - - ¡ i - “i - '  u"»' m
o*j^f^®h.tncorporarnGs á la comunidad de los Lif y áíádá
puéb  oá c iv fedos ito cbmiÁnVón ̂  ^  h'ória.fcuyoscaHji-S f e  ia hacAO ’ comienzan la obra iónqf.súbén ,y fíajan éntre perladAk k/if-AAo .iL jji Moaser ' trónsj^rente y
arse al mar, se emplearan en crear ̂ 'áqueH^rosáétiq'uete. - ' -  ̂ ^
en nacer úna basé sólida ^ará láJ^páñal ó mffim parece que
|Rtum;|isé g ^ s to n  pp hecho una tontería, el suicidio
icombatif la íehdrahcia nárá^igno n ’ IS  cobardes; los hombres de ta-
cultiira i ía no se suicidan. Larra fué sólo una exceoción
de la regla, y éso suponiendo qué él pffm^//?i»¿ro
realizan ía pbrá Húe 'hán realiáádo Fían
sntés d i
K d t o ' á S  " “ ' ■ ' r f  *' patriotismo ^SaTpoí ello'
y  ^®®fe podrían perdo-Umigp..
PaWa que han ^
. ■ . r- -,-r .n.,a  , Tuvíesetalento.
wa, AIémahfá, íhgí!a'teírá‘'éTtlliá a tes e l - M e n o s  valor .se necesita phrape- 
----- - ® ®®'éajse un tiro, que para sufrir las angustié de la
" no desapruebo ló héchopornuéstro
Íi3y gue pensar en que se|ñmienden'
cortesanos antes que iodo.
Sobre los presupuestos
Dón £ñfÍ^ae.-~¡polores la .vida! ¡E,?, usted un 
degenerado, .áfmgO dop Pablo!, Lá vid'á és úna per­
petua fiesta, gunque- no lo pai;ezca¡ .háV uuevi* 
vir alegres y riepdo, todo debé éer motivo de ale-
f"?/'/b.--Glaro, como que es qúljáíselo. 
Don P a b l o . (Páúsá). \^mos A Vjer don En­
rique êTee u s t e d . ‘ -* - • •
Don Enrique
—El húméro de sociedades en Barcelona que 
basta da fecha integran ía Solidaridad Obreta 
son 64.
— Ajustándose á lo qué preceptúa la ley y á fin 
de evitar las, desgracias que con frecuencia causan 
las', máquinas emborradorás, répasádorás y car­
das, la Junta local de Reformas Sociales de Saba- 
dell, ha órdénado á todos los indus.triales que las 
poseen,que coloquen uiíátapa ó pantalla con arre­
glo á un modelo que la misma junta indica.
Pe no hacerlo-por,todo lo que falta del año, se­
rán, castigados con el máximun de multa que la ley 
áutóflzáí
Ejemplo digno de. ser imitado.
—La Cüsü déíPtiebld de Valencia,. después de 
haber orgáhizadó tín Orjeón Obrero, ha estableci- 
dó úha éscüéla de instrucción elemental.
Esta si ^ué es labor sólida y tecutida.
Más hace por ÍS ifaáé'óbrerá Já Cosa del Pueblo 
valenciana, qUC.los que ffíslgástan la vida decla­
mando éstérilriienfe. .
-jDesde hace unos días los tr^^bajadores de Vi- 
llafranca de Pariadés (BárceIoná)'tÍ6nei,' 
no propio; un periódico quincenal, La"Vóz «». 
de la dase*̂  dedicado á la propaganda
P®** derto que, inspirándose en él critefió te­
rrado á que en otro número hacíamos refereriéla 
al dar cuepta (le unas declaraciones de Mr. Jaurés
én él Congreso socialista de Tolóuse. LaVo^ upi
C i r o i t l . o '  - l ^ e ^ d á í s i t l l
Relación de los damnificados que -ban sido 
socorridos por ei DfVuló Mércanítl: '
L ijita uüm . 4 7  p o r pess^ap 70 0
estaba resuelto á resolver en justicielc^ ciía- 
dop expsjáienies. .
mó^cps.-ír-P,Qf real or- 
deis de Gobernación áe dispone que á cada 
uno de jos médicop que hayan de practicar el 
reconocimierito 'del maestro que solicite dis- 
; baleo, á .íQs. ..efectos de 4a 
¡fnipf?®” óiMmo. se le a.bone
ÍSL¿! M .cánfidad Áe i 5 pc-
1̂. fccpnócihijéhtó Sé practique 
«h iocalidadts de más dé 100 000 hábílanteí 
10 en los que excedan-de 40.000 y 5, en las niiíatites. ^
A Jas óñcé se encontraban en dicho sitio 
Miguel Martín Gí<, Juan Moya Garda é ígna- 
ció Rivera Gazmái., promoviendo escándalo, 
eféclo de la cantidad de amilico que habían 
Iffgefldd.
Al lugar tí® la ocurrencia acudieron los 
agentes de policía, procediendo á la detención 
de los escandalosos y a! registro de los mis-, 
mos, ocupando ai Martín un cuchillo, al 
Moya un revólver Sraíth y una navaja y ai Ri­
vera una pistola.
Los tres ingresaron en los calabozos de la 
Aduana, á la disposición déí Gobernador ci­
vil.
«uspépdtó Ja noví- 
íladá anunciada paíá aypr énbuéMro círcó tau- 
Quedándonos por ló fehio^ín poder ad­
mirar las prAezas del popular Mulaío MenL 
Caídas. — La niña Concepción González
^.^o^foésécüéñciá dé otra cáidá se fraciu-
«ual ealtlbaaT ''"*" « » '
cubados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced.
Suma anterior . . . .  
Enrique Ríos Diaz, Carmen 53. . . 
Antonio Reyes, Aicb 7 . . . . 
Antonio Rueda Rácheco, Cápuchi- 
éo 4, (Trinidad). . . . . .
Casilda Rayo Sálazar, Callejones 58̂  
Tpiibio Ramírez Holgado, Puente 29- 
Cafrfiéií Sánchez Salazár, AlVáréz J j  
Cristóbal Saldero Húrgalo, Viento 6. 
losé Sánchez Ruiz, Puerta Nueva 1 . 
¡saber TOrfés Montañés, Péregrmo 26 
Antonio Alvarez Fernández, PoZó 
Duíce 15 . . .  . . . . ,
Juan deí Aguila Camuña, San Ra­











sufrido extravío un 
hallaba expuesto 
ai sol en la acera derecha del Pasaje de Cam 
pos, se ruega á la persona que lo haya encon 
?  n S f  IsS" feyolverip , l ’pi,o toio^Se la?”
 ̂ de la Citada calle, k.„i,u-
c o n s e S a
la;P.o’icia.---Ayer fué 
entregado al Gobernador el expédierrte que
20
María Aragón, Salitre 2
“ ‘ ' Mpfi'’"'
no he esta-
■la JoBta itoBlolpal «o' XgohIiiiloB
C hf y Pro
I £? j^nforihe con ello. Pepé, erá jm .estilis
ta, un copista hiñ'chád’ó, hin inleíigeiícial u¿ fatuo 
¿Se acuerda ustéd de I"'*̂.íatás qüe nos dió con lo
l r & * S ? 5 ^  e prenupnesto ¿nfecciS- g S Í 2S S Í g ^ Í 2‘í í f e ^  
CM«I TO?te
í« ? 4 S l « f f i  iTOiraíBs en el
y '*!*propftsilo qüe se ha I
iwiiiii u(jr ei pyr4ipnff¿2mA a” ' 'a y ■ ' i disGrtflCioílés? Esteb^locO; ©n Ig CSHrtB Qüfihade*-
filallô de 1909 aMrÍA*^? lado escrita para>Tjuez decía así: ;<<Nad?é es reí'I I«nt» m  cual jome  á esa ponsable de mi rauer,te,culpa ;de laihuShiañ* me
aiátp, por Qué no puedo, soportar Jd -vjd.á.;» *
DonMar ôlp.j-Hahrá ido aJjnuHio ídeaí délos 
románticos. ¡Valiente lila! ^  •
Z3on‘Pa&/o,—¡Un Imbéciñ 
lo decía que,lio erá oj:gullóso;oj‘a
la hubiera tenido tanto dinero cómo fatuidad, ma- 
tarseporque no pódfa vivir; ejí él mundo él, él 
prototipo del vicio, borracho, 'sinvergüenza, bol-
SlSÜingrésís.®''®®®*^'^ Corporación
bsdu'édSSna recursosfantásti-
«orao otras veces de
liado *̂*Or apenadme- gazán, dqpnerado!
Ü !  y pfQCutaído ‘Mferéaf ios | ̂ PonPam.~iVu&p usted np érá m  mejor ami-
linSS^ ®í̂ 5̂tentés' Para ré-
resfertta y elSldiáae á Enrique. -  Sí señor, lo.era' y lo soy, 
jioeps ipeses de sep-puesto en - I .irAmn «a A-í-ni(AQf.o w,..^«.----- j
Ida nSa “ ”0 y lo otro;H ñ é c e s ^ ; ^  y *® ®"®’ per<>'Qs,de 
Ê osa aituaclón
lene atSlfA?aÍH™Í21 ® triéis que
^cifrade «onviene coiiféner
J u n a  Wrai-
^síímS*^®® ápiazandó para
|J,re8 tiempos el aumento de eiras. 
Miovimiento mercaníi! desciende sensible-
cta á y® ^‘̂ ‘oen lo que
ha dlsmiliuido 
referente, y
¿córiTQ se explicaba que fuera sigufpnió "el coche 
fúnebre camino del cementetióPEra su ámigo;peró 
lo cortés no'quita lo- valiente. Roconózco sus fal­
tas que nó éran pqcAÍA1A.V- PQcas, como periodistá, como so-ciológico, como hombre y conip científico.
Don Manolo.—(pítate hombre aflá, ¡qué había 
de ser mentífico! Pepe era un animal. ‘ ^Don Enrique.—\\3n idiota! 
Don Pablo.-Hn imbécil.
•**
Se para el carruaje, y con él todos los oué
«nnos arH culóíliSoJn io i S i e  v h 'H S S M .Í ^ ^  frente se ve el c e Je íS
^ 'de In. Pgüdza y hláneslar. jet coche fúnebre, atravesando la rotonda he en'
«xtranjéros afluían á camposanto y sé para al prln̂
millones de pesetas á'Cam-1 calle central; el féretlró dónde va efsui-
d»aa/a JL'* - T-----Tolouse, La oz del
mentr P«mér número categórica-
«El objéto . príftiordial dé esta publicación será 
todo sistema político, por radical que
Ĵ iSéfsé éstrécíiamente con ningún pártí* 
r o H r f P ® * " ®  combatirlos á 
seaS"¿pí>r q2é | ” Pof avanzados que
á j;®-? propósito qué el dé bácétlas cdññcer 
*|ctores, traducimós dé un aftíéuío pu­
blicado por i l  éscfitór Sócialistá francés Mr. Jáüf- 
niére, en el que se láménta ahiargametité dé cier­
tas tendencias hoy dppunúútes en su partido, iáS
siguientes significátiváspálabras:
«Culpa nuésíra es haber tenido miedo dé páre- 
Pastores socialistas, liemos P^°^^tido el .paraíso á nuestras ovejas. Y ¡ay¡ ¿á 
dónde las hemos coñdufcidd?í < á'i c
A “ ^P.an ihéetmg celebrado úlíimaménte en'Lófl- 
are», el diputado Mr. Thórw aconsejó á los s/a 
rraaayaque cuando se encontrasen en extrema ne- 
antes.,que pasar ham asaltasen las 
panaderías y esfhblfecimiehtes dé coméstiblesi
A consecuencia de estas palabras, se entdbló 
un proceso contra el orador y visto el asunto dn- 
te el tribunal correspondiente Mr. Thorw ha sido 
condenado al pago de cinco mil francos de multa.
LOS ôbreros sastres de Barcelona se han de­
clarado en huelgá.
^cuerdo de declararse fué tomado pór tinání- 
midad en la reunión que el lunes último celebró.
Pedro Alarcón ?|es, Zamorano 40 
Dolores Aguilera Fernández, Puen­
te 32. . . V . . . . . . . 
•^icarnación Arena González, Torrí-
bies i i f m i ! t .
Cristóbal Becerra Tomé, Puénl® i , * 
Eduardo B^nítez Penofóny laboM- 
ros 14 . ,, , . . . .  . , , 
Eugenio Bérrnádez Góraéz, Mármb- 
iéá 69 . ;  . . ., . . . . .
Pedro Bacji Mófales, Hiierto de los 
Cláveles 21 .. . . , . . . ,
Luis Carrasco Fernáridez, Jabone­
ros 18 . . . . . . .
Francisco Cañgátrb Carrliío, dra- 
m^ >15. . ü . . . . . . .
Isabel Ghánétá Mellac(,o, Carmen 100. 
Francisco Gábáílefo Beñítez, Angos­
ta ,34. . . . . . . , . . ..
María Cañete Vera, Huerto Monjas 20 
Federico dé la Cruz Ferreira, Arco de 













Suma y sigue pesetas. 35,415
r g S í
G f i ? S  t o  .tth Negociado de laa
pícese que el expediente tardará unos dfas
de haberlo
pedido el mmlsítro con toda lirgénci».
-® ^^raóra áei-Sr. Marqués de üii-
zá de¡ Valle en cün pliriífiritar el servicio.
el Cemenlerio de San Miguel 
vS hÍa ^a^áver Óenháústfial Ion
Vicente MarííneZy asistiendo númerosas persc-
R?i¡eramos el pésame á la familia 
T ‘̂ *'de á las dos se reunirá la
Junta tíirecfíva dél Círcúíó Industrial.
fué encontrado en 
in a to s í^ u e v a  un individuó, en estado co-
f  '® ®̂®® socorro del distrito 
éíLjfs? ^oraingo. recibió los auxilios de la 
ciencia, PúsandO ol Hospitái civil.
n . r S S Í f i -  Vigilantes de tercera,*Ma-
nuelHeredia y Hermenegildo Crespo, detu-
Hwerta Alta ái timador conc-
Esfé fn|r<^€r- cumplir ür^
quincena, h ñ fu ésfá '^  civil.
R eyerta.—En íá ^íaz» cuesfio-
ñarón Salvador GofizáléjS ÁttetífS > 'Q&ó Ma­
rín Mbr'erró, háciéndb aquél Uso tíé ífná p ’̂ tci- 
Ja, que no llegó á disparar por íá opoifuiíá iiT-' 
tervÉritíiórt de la guardia c,vlí.
Esta detuvo á los cojptráríós, ocupsndtíal 
primero el ariSa de fuego- mencionada y ai se­
gundo una navaja dé Aibacete, 
Nombra.mientos.
Sociedad d^ Q ^ p in te ro s .—En el local 
de la de Albañiles sé reunió anbehé en sesión 
extraordinaria la Bociedad de Carpinteros, 
para tratar de la rebrganizacióú de la misma,
pe censuró eiprocedér de algunos maestros, 
que adquieren máquinas, reha jjnóo el precio 
de las obras dé cárpínteríá.
El miércoles se celebrará nueva reunión, 
joyen pudaz,—En ía Plaza del Gene­
ral Lapharabre se promovió anoche un fuerte 
escándalo, mantenido por que el joven José 
Gallote abrazó á una señora, dedicán­
dola árites frases obscenas.
El audaz moza!bete ingresó en la preven­
ción de la Aduana.
Asocit clon de la  P ren sa .—La junta ge­
neral extraordinaria convocada para anoche 
no pudo celebrarse por falta de rúmero.
R etraso .—El correo de la tarde llegó ayer 
con hora y medís de retraso,
Denuaeja..—El camarero de! Café Victoria,, 
Julián García Reyes, denunció anoche á la 
poUcía que Sé la de dicho estableci-
miéntb, dprí.ae .fúerá á lavarse, ie hrb'an sus­
traído tres anillos,
_ {htea el ®®tóu%ago .é jjnteátino» el E/íxtr 
Bátüíúacü del Sái* dé Cario».
Dolores de cabeza y  jaquecas, de los 
que aUifrj  ̂las per.soiias de ambos sexos, pero 
sobre todo las mujeres, á causa de su sensibi­
lidad nervjpsa y qe su vida sedentaria, son 
siemp.fe debidos á un deficiente funcionamien­
to intestinal que puede evitarse fácilmente to­
mando cada tíos ó tres días, y por las maña­
nas en ayünaé, un vaso del agua de Hunyatíi 
jános.
Vengan fríos
que nada me importa, pues á primeros de Di­
ciembre llega ti viajante áe los grandes Alma- 
cpnes de Alfombras dé la cálíe de Esparteros,, 
^.K^údrid', que trae fabulosas exisísncia.s en> 
Alfornbras, Tapices, Terciopelos, Moquetas, 
Bruselas, y puedo poner mi casa confuitabie 
para pasar el invierno. En este diario daremos 
a corioCer la llegada.
B1 Mp<íolp> Bapta María núm. 8.—Nadie 
aprn^Tétos  ̂ ni gorras de cabañeros y 
,?in antes visitar esta casa, que vendé 
® o Pfrato que el que más barato vende, 
banta Maríá número 8.
Taller de tapicería
de Juan Sánchez García.—Liborio García l i ­
antes Almacenes.
Estrados, Cortinas, 
Stores, yíi>i.iio.s, Barras de metal y todo !o 
^ncermente al rámo de tapicería. Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núm 76)
pi^icíieiPos de aemllla
lase fina blancos muy superiores se v-' n̂den 
H orm ae, Pozos DulcesUlilvíG i31»
Si^ue la huelga de carreteros de trasporte 
de Ja casa Aixela de Barcelona.
Ha terminado, satisfactorianienfe para los
obreros, la huelga dé pícapedréros de Rgus,
ik,. nécesiféri" infórmés ácérca dé
feyes sociales, emigráción, aplicación délo léds- 
)? raateria óbréra,, pueden dirigirse al Con- 
sultorio de la sección española de la Asociación
préteccií5n legal de los tra­




«L^^PP r̂ación de aceite se ha anulado* la fGlégar ante el nicho
ha descendido en „„ &  po, Z ¡  £  Í T i g ! ^
y, ia líe la le negro irreprochableies de iacrinLlr>7n HterMfnfi.t Í.3X—
con'grándéa dificultades para |j. ««bî ndoseTô ^̂ ^̂ ^
. Idá, poique no réstílfa rémuhéiádof ei I á hacer el panegírico del muer'b y por qué la demanáfi’es triás T»í»vp!yV'“- d u e l o  se agrupa én tomo apr-riraH.,..Da *rh • -T ‘̂ ?raandh:ea tóás péféfebsal̂  ̂ tomo dShópadoí:
^itcunstanciás tán críticas es de Jndn I ^ pmlhndatnente conmovido; os diriio
-f-e él ^S len ^
ipfipiáfios Iba ¡ervi-1 virtüdéá, ‘ dé ¥nfeh|é^^
perdonar si'la ethotión nié í'̂ ÁíAAMicos. ■ I poraonar si ía emoción mé iihóidé seéüiV'VcV̂ '̂̂ ’'''
P^'ífe¥'deí«astOS voluntarios P®*" ojoa). PepV era una iriteh g eS
'vendíbllés, Cómb' :éll ■ fa'S* JeféFentes á | a«f pcTÍf® y verdad; la vfrdad
g îiigaciqij^s; pqeden infibduciifM' ’ateu-1 Silnn r® ^ “«^0, y Pepe, vedlo ahí,’y e r tí
f e ? ” ' * ' " - " - - '  *”i l s i l g H H Í 5
t e r n e r a
Don Zoilo ZenOn íofabardo




P?̂ ®, i”railidad y Ucencias por enfer-̂  
nios que se efectúan en el Hospital militar tenean 
lugar los días 10 y 20 de cada mes. ’
- b e  ha suicidado en Valencia, arroíándose -ii 
paso üel tren, el soldado de ingenieros, MarcosGarda.
 ̂̂  Ezerao. señor Ministro dé Hacienda
• la prórroga de, la bajá dé l5o;000‘ne¿p- 
I ei cupo de Consuirios par ei ejerch
Eírte’ ■ S23ÍOS pued«i ni velarse con ! 
jsos sia necesidad de'ferzar ío.s recurs
_ Servicio para hoy
Baratía: Extrematíura.
Hospital y provisiones:
roan'.4.;- “ í\‘n.ai lo.s recursos




rin ta Salud dé Lanjarón conviene á ío-
profesión lleva vida sedentaria v
P ró fe ld r. - ie  encuentra en Málaga, de 
posó pará Aímeríáj e! nuevo profesor dé la 
Eséüela graduada de lá véclna Capital, nuestro 
querido amigo don José Molina Palomo.
Eogristrádór de la  Prrspiedad.r-Ha.si 
do nombrado Registrador de la PrQpíedadde 
Toriccilla dé Cameros,D. Jet ús Murciano Mo­
reno.
Propiedad indastiriál.^E l ^oletlu Ofl- 
c/u/de la-Propiedad industrial del Minj.stérip 
de Fomento de í f  de Noviembre notíficá-Ja 
concémóh á don Eugefiio Jesús Rasch.en; 17*y 
19 de Octubre ultimo, de cuatro marcas «ie fá­
brica para distinguir chocolaíeSi 
A  M adrid.—En el tren dé las seis de la 
tarde, marchó ayer á Madrid don Alfredo Ro­
dríguez de CeliSü
C ám ara de ComeíéiQ.—Ha sido perfec­
tamente acogida por las clases mercánjllies é 
industriales la resolución.del Sr., Adminisfiatíbr 
de Hacienda disponiendo,á instancia de lá Cá­
mara de Comercio, que no se.,acumúlen loa fe­
cales de los establecfraientoa á jas viviendas 
para la clasificación de cédulas personaÍe.s.
La Cámara de Comercio merece plábemés 
por haber Conseguido que se respeten los pre­
ceptos legales vigentes en la exacción de este 
impuesto.
Sentencia.-rEl recurso interpuesíó ante la 
Sala de lo Contencioso del Tribunál Supremo 
por nuestro paisano don Rafael Zaiabardo 
Góméz contra la réal orden de 16 de Diciem­
bre del año ú!timo,há sido resuelto con todos 
los pronunciamientos favorables para el recu­
rrente, acordándose quede nulo y sin etecto el 
nombramieuto de Secretario Contador de la 
Junta de Ob/as del Puerto de Algeciras, á fa­
vor de don AníCíiio García,Reina,
En este pleiió éxisíe la biícunstancia c|e ha­
berse revocado uhá real orden dictada por el 
Sf. González Beéada, siendo ministró dé Fo­
mento y á la vez representante en Cortes del 
distrito de Algeciras V el agraciado señor Gar­
cía Reiiiá primfectenienté de alcáíaé dél Ayun- 
miento dé dicha pbblábiótí.
Felicitamos jpor sú triunfo al señor Zaiabar­
do Gómez.
Los expartáiSoros da viaoSi—Una co­
misión de exporísdores de vinos, en que esta­
ban representadas Reus, Tarragona, AHcante, 
Víílafranca de Pánadés y Málaga, ha visitado 
en Madrid al ministro «Je Hacienda para pedir-
.  ̂ . . Ha sido nombrado
^  instrucción de Reus (TarragóPá), don 
joíé Ruíz y López, ternehte flscáf electo dé U 
Audiencia de Málaga, y pata esta vácanté se 
nombra á don CcféstfiiO Nieto Balléstéros^ 
¿;[iíe es abogado fiscal dé la de Qvfedo.
d-éiiai*í;J.--Pfocedente de Granada ha Ud- 
gado á Máfágá el gejíérsr jefe dé E. M. de
C a ................  ‘ “  ■stiíla la fifftévá, dófi Máximo Ramos.
L a CompaíBá «S» 0(^^ájites.--E l pró- 
^’rtio jueves débutará-énvd leaíro dé Isabel la 
Caíóljcaj de Granada, la compañía de los 
apíaUdidi^artistás malagueños, Rosatícj Pino 
y Emíüp Thuillier. \
• ^^Q^®®.'^Aiiócbe á las pbhó y
media y ante el cura propio dé lá párrequia 
de Santiago,don Salvador Martín,firmaron süs 
^ponsaj^ la distinguida y bellísima sefiórita 
Trinidad Segalefva con el CóiioCidó jóveri don 
Jaime Hprrera Jiménez, actuando como t'ésti- 
os por parte de la novia el señor don José 
i. Gómez,don José y don Cristóbal Mercado, 
y por parte del novio don Rafael Díaz, don 
Manuel Arias, doii Juan Gómez Mercado v 
don Eulogio Vives,
Al acto asistió una distinguida y numerosa 
concmrencia que no reseñamos por temor de 
incurrir en Involuntarias emisiones.
Universi­
dad de este distrito se han recibido, para su 
entrega á los interesados, los títulos de Licen­
ciados en Medjcina de dqn José Linares Vivar, 
don Francisco Linares Vivar y don Miguel li^ 
méhez Reina. *
R i:^ .—Ayer tarde riñeron en la Torre óe 
San Telmó dos sugétos, resultando uno de 
ellos con una herida en el cuello, de pfonósti- 
coreservado. h
Le.auxiljarpn en la casa de socorro de la ba 
triada del Palo.
-li®  f'ranclsco Alcfildé, 
fué detenido parla guardia civil.
gEsVándáro y la casa númerl
5 de la calle del Polvorista se promovió ano­
che una reyerta entre el matrimonio soidisant
León foJedo, récioiendo ésta una bíiena co­secha oe golpes. C-ílLU
Antonio González ingresó en la prevención. 
In ten to  de » g re s ló n .-E n  la calle ñél 
Carmen el jóven José Godoy Gafeóte intentó 
agredir con una faca al guardia municipal José 
Herrera Moreno, no pudiehdo cdnsúmár sur' 
obra merced á la prontitud con (jué fúé desar­
mado y detenido.
C«3sas doi v ino .—Aunque Lacieíva «Jls- 
ponga otra cosa, los domingos se sigue des­
pachando íanío ó más vino que antes del cie­
rre de las, tabernas.
Prueba de elfo lo ocurrido ahoché en !a Pía 
,za de la Constitución. ^
de la  O ptica .-L a Optica y Re­
lojería deJ Narváez se ha trasladado á 
calle Espepería^ .'jóm. 27, próximo á los alma­
cenéis de los éeñOÍéí̂  G^ráéz Hermanos y junto 
¿ la anfigüa casa del Abwblo. Han hecho gran 
rébá já de precios.
L a jj^aáúls’ón M arfil al G uayacol es 
Ta mejor de Todas ías Emutsioneá, por su cali­
dad, eficacia, conservación yprecío^aiendo á 
la vez ía de sabor más agradable.
To«3os íós Médicos ía rebómíendan, y su 
exienso cónsumó es áu mejor gárantia.
Son muelios los enferm os 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á gú.^rdar 
cama, y cuapdo á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los .anémi­
cos, clOfótidos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados, 
i Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á ia mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan.'el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chlens, de .̂ ÍParís, de reputación mundial in~ 
cuestionabíe, «¿on los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resíable- 
cimíenjo. El surúJenaje, el raquitismo, ios es­
tados febítiés, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacisfmo remedio.
Se calcula que en España no pasa de tres 
por ciento e! número de loa casados que al 
morir dejan á .sus familias en estado próspero.
En otros países dónde se da mayor prefe­
rencia á los Seguros de Vida, no son tantas 
las famiíiás que quedan ep desamparo y sin 
recursos. Este es el remedio «asegurar DCbre 
la vida >
La GRESHAM ofrece condiciones inmejora­
bles y Primas muy moderadas.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Larios, 4.
S» alquila
Uná espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó, cinco carnajes é Igual número de caballerías 
con vivieada en̂  ia casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre «áe Dios, También cuciíla con am­
plio pajar.
06 ia provincia
Beodos agresivoe.—En .VlonfíjJqi.a han 
sido presos.Miguel Gómez Nírarjo y Miguel 
Sánchez Gómez, qué hailándese embriagado» 
trataron dé agredir con armas blancas al actor 
cómico Manuel Ordóñez Carrillo.
S átiro .—El vecino de Carratraca, Pedro 
’MOráles Garda, de 20 años de edad, ha sido 
encatrcelaBo por intentar realizar actos desho­
nestos con dos hermanas, á cuyo efecto trató 
de peneíiñi' por ei baíc«5n en la s«la donde 
aquéllas dormían,
B ailo tas.—Por hurto de cinco celenrnes 
de bellotas en la Dehesa de las Perdices, .sita 
|.en término de Antequera y propiedad de don 











i - i m e e » d e N o v l e m t o p e d e ^ » H'.-.A
DOí$ EDICaOKBS n m m m m
CALeNBARio Y CULTOS | Máquinas agrícolas
M  O M  Í ^  R E
iS;
u 'Ía-V:
Luna menguante el \ ’6 S las 11‘41 noche. 
Sol, sale 6‘38 pónase 4‘52;
9
Sematia 46o—LÜÑÉS
Santos de ftoj;.—La Dedicación de la Basí­
lica del Salvador y San Teodoro.
Santos de. mañana.—Sen Andrés,
Jubilo© p a ra  ho y
CUARENTA HORAS —Iglesia de San Ber 
naid^j.
^^ara jnañam.—liQni,
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas 
Gradas, repartidoras de abonos y 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortafo
doña Cristina, la infanta doña María Teresa y ¡
E U e y ^ S fa  presentación del principe. 
Este^ióel brazo á la reina,Victoria y el rey 
á doña Cristina, y se dirigieron á la Cámara
regia, donde conversaron.
V  ías diez entraron en la capilla, oyendo
"^^Después se retiró el principe á sus habita­
ciones. * w ,E l v ia jo  de l réy
El Globo dice que él viaje regio, lo que no 
ha sido de triunfa!, ha sido de cortés y afec-
E1 ladrón fué detenido á 
devolvió el réloj
pocos días B a  I ■ C 3 1 M  e  cura todas las f p S a K l SMUR NE_CERY3®RLAS ̂
1
IT v i^ re s  del Murine. De venta en las farmacias y r S j -  HUosdeD l a , o M a n l ^ -M ^'a .a .
esposa y
‘■‘‘ceí'cfde la Restiui;» seieglsttaton ayer va
*" W*ega que haya habido huitilhdpio 
ce noter que determinados ruthpres f<
*̂ *'̂ êgáilGrás Deéring, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
All>érto AMOS y  O.* M adrid
,  j  • Para precios é informes:Efgffiéíiúes de la ÍBÚ8píiiuBncia‘ josé Moiin» b^̂ sos
S alitre  aú m . 9 .—MALAGA.
"  L o l f S b S í d e  Alhucemas no vienen para LOS Kaoucnu» u auerra entre si.engrosar la haika,por estarcen g«e 
Tabra labora en pro del Roghi.
JDO TarragoJia  
Ha llegado el poeta mallorquín señor Alo­
mar, a c o m ^ M ° ‘"̂ ,̂ ^
nos.visitó los monumentos/ asistiendo luégo
9 Noviembre 1808.-Sali4 Napoleón de Vj-i 
(loria, seguido de Soult, 8 “ »'“ '*!,
Imperial y la reserva, camino de Madrid, para
Burros. , *9 Noviembre ISOg.-Obligaron Duestraŝ ^̂ ^̂ ^̂
pas mandadas por Lacy, «
tropas francesas, á evácüar la silla de Oc?ña y
á replegarse á Aranjuez. , 4iac
9 Noviembre 1810.—Nombraron las Cortes 
el tribunal ó junta de nu®ve jueces pája la 
ficación y juicio de los delitos de imprenta.
9 Noviembre 19l2.-Publicaron las Cortes
g r a n d e s  a lm a cen es  d e  t e jid o s
F. Masó Torruella
on“dec7eí¿7ab¥iéndol»^^^^
* ___ Jí . tt»__
ESTACION DE INVIEBNO _ 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país
Abrigos de señoras confeccionados, al-
“  AbSeque de este viaje es p rem a lu ró h fc  
Esperemos algunos días y sabremos mr 
cosas, que acaso nos amarguen, pero q 
lán de saludable y ejemplar enseñanza 
L a  lay  d® aleohol®s
Las modificaciones introdimidas. en la h y de
alcoholes, consisten en la reducción á 20 líese 
tas de la cuota del alcohol vínico, y á SOjpara
S^suprimen las devolucionesen lacx|oita-
ción, y^ se mantienen en .los idenvadds del 
alcohol y en las mistelas. |
E l precio  de ipan  j ^
Las sociedades obreras se ^
actos públicos para impedir la subida del piq-
cio del pan
una
CA'O RII-I-O  Y
g r a n a d a
Frlm orai» m aterias para  abonos
F é rm u la » ospoclalos para toda oíase d s  cnltltros
DeS)SITO en, málaga Cuarteles, 23
D l r o e e l d m  G r a n a d a , A m d n m v »  “ r»*"®- “  y  * •
S S u T e  que in tk v ln a e n  la tgpW ición
mafforqítardedTn Jaime el Conquistador.
De Madrid
8 Noviembre 1908.
líífs^otro^s nombres prestasen á corporac'ones j.jg y y iena. . j  + «
ó particulares, debiendo distribuirse «o® ^ g o s  plumas y  piel en todos tam a
■ ---------  publicas, eritre tod^^ ños, de gusto variado y procedentes deV trábalo de obras ú li , nt  t os 
vecinos de los pueblos, de cualquier clase que 
fueren.
ConiB®j •  de
El Gonseio de ministro anunciada pata hoy.
ásometet á la resolneión dcTCon̂^̂^̂^̂^
A ifl éntrada. V accediendo a lo®, *■57'*̂ ':.,.
m o n t a r © ® * ®
a U C E ®  O R E ®  A -
F A B R I C A  d e  P I A N O S ^
■ aun
Sucursales
V en ta  a l contado  y  A plazqsi
Servicio de la noche ' ‘‘^ " e n b ^ J é i óí solución de sus ¿ómpañeros Ips
lias mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu-
F á . b r l o a  e s p é o l a l
do tapones y  serrín de corcho
capsulas para botellas, planchas paradlos pies,
de ELOY ORDOÑEZ. 
iViárqués número 17. Málaga-





de 4 ,a m a de la taide
L a n a ja
VLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete do Optica 
aruduadóu de la vUta p « a la  ^  «e la 
MiPpia, Astigmatismo, Hipermetropia n .
Tío se cobran honorarios. j-ao rdmiUráa casaHowey Bolssler de Londres, remnira
mis recomendable por su
los para caballeros, 
como para abrigos. a,.
Magnífico surtido en alfombras de te r­
ciopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes dé todas clases y  tamaños en
moqueta y terciopelo. ^ _
Artículo de punto en general para se­
ñoras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, m arca francesa exclusi- 
va de esta casa
para continuarlo á las tres Y „«,|08 ex
Reanudado el acto, se aprobaron varios ex
'’tÍ .e g “ e f m S K ^ W
tebMmente sobre IM q»™ *  toafceyOS m
I  s s s i i«
A lm a o ta  do O o so a lo ».™ — - r  X l » i » * «n a o
é
y  E N T Á Á L D E T A L,L,
S e  com pran oaeos v fa e lo s .E p  venta
citando al Gobierno p o r»«
qoeún telegrama de Berlín, dentro de dos ó 
t r e S  será nombrado Tattembach, embae 
dot de Alemania en Madrid.
Hoy falleció el gran dramaturgo Victoriano
Sardou. ü * | j o a
A las ocho de la mañana marcharon á Opor- 
to el rey, D Airaeida y los ministros de Estado)
y Justicia, _
B ®  Q p o v t o
Llegó el rey don Manuel, al que recibieron





T E L E e t t m S  D E  ULTIM A HORA
9 Noviembre 1908.
N o m b ra im i® ! !* ®
Decididamente el íróxlm o m lé m o tó ^ ^
á retiros pata X 5L mará el decreto nombrando ál contialmíranK
decreto Auñón vocal dél Suprémo de Guerray Ma-mlosbarcos, derivado de la ley oe PFP .
-T-Deme usted unóé lentes leer.s-Escoja usted dA'todos estos, IQS que le siryan, 
—Wo me sirve ninguno.^
ipsrb que «eceid-
taba los lenteŝ ?
limpieza y poco peso. j-  o 5Horas de 10 á 12 y de 2  a o Servicio de la tarde
P regu n ta
Como ya anuncié, SprfenQ,  ̂pio^PV®jJ
viaje regiy. _  Hpaoués de las debate para que los señores Moret y MaumEl Conseio terminó poco después propó-
»iei6* nínrinUadamente al sito del supuesto incidente de Barcelona.
Los ministros salieron piecipR® ® i cómo el telegrama que envió Maura al mi-
banquete de palacio. _ _  I jjjgtjo de la Goberiiación desmintiendo los su-
O o n d o c o r a c i o n e s   ̂ cesos. contiene frases duras para Moret, se
“ " que éste expUcafá los términos déla
de
valle dfA bdaM ?s?M toñu?& w  S e d a .
Espectáculos públicos
Teatro  Oeryantos
El nido ageno y La escondida senda eran
las o b r a » ^
una interpretache.Ambas comedia obtuvieron
ción bteprochable, que el póblico premió con |  
i aplausos. . c 
ita noche se anuncia una funci 




Dícese que el emperador ha aceptado la di­
misión del Gobierno austríaco. _  ^_________
Parece que la resolución extrema del mini8-|| |̂j^gjQ Zorrilla.
terió no obedece á la situación del exterior, si- — . •
no á las luchas entre los tcheques alem nes y 
bohethíos y la oposición.del partido cristiano 
spciál.
las autoridades y mucho públlpo 
D e  C a n n e s
La infanta Isabel marchó á Londres.
Dé Provincias
9 Noviembre 1908 
B e  B i l b a o
Los nietos de Boado, que se
Roma, telegrafiáronle pidiéndole
pa interese de don Alfonso el indulto del cara
paña, ja condecoracicines , ai i
0 b  ̂ Barcelona
E l gobernador
Se dice que en breve marchará á Madrid el[ U2 % xiivw WPWW..W ——------
Vlllatc, la gobernador señor Ossorio Gallardo
'"el
. "Hante y diversas condecoraciqnes 
otro ^ ---vra'alemana; la granci
personal de la emDaj««-- . 
de San Miguel al general VUiai . . ...
gran cruz del mérito milltai
C o u s p , c u o , . S ” r : . - - - - « 8.e2 u ^ n a . d » « » ^
es un hecho él bloque. realizaráséEl primer acto que en tal mentido tea zaras ,
rá un eran rhitín en Zaragoza, al que ^ is
En p ro  del sufragio 
'"-'^cia se celebrará, una jeupídn, una 
ñíiS? TÍO d^l
I n a í i i u t o  d e
DÍA 7 á las nueve de Ja maflapa 
Barómetro: Altura, 758,90.
Temperatura mínima,14,J .  ,
Idem máxima del día anterior, 24,0.
Dirección del v i e n t o , _
Estado ie l cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila.
REUMATOMO
Con el empleo :del ,.Uñ!Ín?to ^^^^^^ 
Robles al ácido salicili-co» Se curan toaas las 
Konel?e«mállcaey'gotooM^^^^^ 
das Ó crónicas,; desapareciendo los dolores  ̂
primeras fricciones, como así mismo Jas «eurai
détíóm s.D e venta en la farmacia de E. del Rio,
libán Mor'S? Lópw 'bTiinpiez; Mélquiaaes
Alvarez, Canalejas y Romanones
L a  navegación  aérea
esaoiBusL;». <3 Ua telegrama dc Friedrlschafeii dlcc quc cl
Pqra est   s  i   f ión po-j^giQ^Q Zeppelin ha volado durante seis ho- 
«rpHns. noniéndose en es- y media, llevando á bordo al inventor y al
incesantes - .. 4
Para es
‘■“' " ’d h S V a r n r a  ' l l t
la deliciosa comedla de los Quintero,
baratura de los!
cena
Y ^  .de Caín.  ̂ , .
I a fuerza del cartel y la  ̂
precios llevará hoy seberamente ¿ nuestro pri­
mer coliseo una enorme ®°eeu"encia.
El espectáculo empezará á las ocho 
Teatro  B rinc ipa l 
Ayer viéronse muy concurridas las seccío-
“ ío1o11o^''nrtls£desempe^ar^^
interés los papeles que les estaban encomen
dados.
Para hoy se 
de ser bonita, en cuya 
Moníerde.
La S m p aS  PeregrlnaMfule la
Lbe  carca®
F e rro ca rr il am ericano
Dicen de Chile que en 1910 se inaugurará el 
ferrocarril de la cordillera de los Andes á Bue­
nos Aires.




Muflios aficionados publican en la prensa
Este fué trasladado á Portugalete, ingresan 
do en capilla.
K g K íto d e 'G ate ila n o  ae ealatloñatápíÓCTÍad.
“ S ' c " o r “M % s b e .m a n o s d e l a P ^ ^ ^ ^  




A causa del temporal ha suspendido su sa­
lida la escuadra española. . ui .uo..^ «w __________
Llecó la embajada española que va^a Koma i estudio de la mencionada ley.
presentando al rey con motivo del jubileo pi mSnjstro de Gracia y Justicia llevó quin-
sucesor aáGótlzáíéáf MárBl, Comíjañia22 y princi­
pales farmacias.
Banco H ip o te c a m  lie España
Los carlistas conmemoraron la fiesta ono-1 ral, tisis, flujos 
mástica de don Carlos con un banquete 
D e s p u é s  d é l  Consejo
ofrece indicar
fren deneurtóemm^M ^yg^ -
A la aalldadel C o n « j o a ^ ~ ^ ^
nistros muy reservados,
qué hablan''despachado-m 
! T a mavhf oarte del tiempo la empleatop enI La ayor parte del tie po 
 ̂examinar la reforma de la
El martes se celebrará nuevo Consejo,termi
nerviosas, etc, an
maravilla cura‘T O  S d a p e r s o -™ „ r a r a s = U  t o
1>, a ia im e i F e r a to d e z  Oóinez
Molina Laño, 14, bajo |
Delegado de propaganda de l'^álaga y su p t^
iOO de interés anual.
^oran Restaurant y tienda de vides de Ciprl--
LA ALEGRIA
representando 
del Papa. ■ ,
Mañana continuará su viaje.
Contra el gobernador
En el Casino de Unión republicana^ se Han 
tres delegados dé_ otras
El ministro de Gracia y Justi 
ce decretos de indulto. -,
Fetiándiz dióxjuentade »" « ¡ S ' í a S ^ d e  do el trabajo de los n i ñ o s , b a r c o s  de
limar El enérgica protesta contra la actitud en políticas, obreras é indus-
“"“"?nh,. ? S iá  PMl. M  “ «íaao'e»'*' ‘0'»«'“ Tt?teles, acoidaiido celebrar un mitih bionatruoti cuva obra tomara p<ui  ̂ r a lo . mbirae __rvi'ihHf-íi nara oedi
Cinomatógr®í!b Idea l
Ayer pomingo se Vieron rebosantes todas 
las secciones en est^ culto salón, que cada fija 
lo favorece má^ público convencido sin duda 
de que sus birecimientos son convertidos en 
realidad. .
Para esta noche se anuncia una magnifica 
función en la que se exhibirán seis hermosas 
noUpiilae psffPMn*: Pb Máiálpa V OtíéS SClS dC 10'películ s,e trenos en l fe  y otras 
mejor que se conoce.
Con estos alicientes auguramos al Ideal una 
magnífica, temporada y á la empresa que leli- 
citamo, grandes y positivos beneficios
vfm'/SuiasmasBm
pecto á los miuisf. .. . .
Prometen no asistir á las corridas de ferja 
si no sc lidían á precios ordinarios los toros de 
dicha ganadería. . .
Entre los firmantes de la protesta hay vanos 
titJilos de Castilla.
B e  B ilbao
La denegación del indultó del carabinero 
Zorrilla, ha causado general sentimiento 
esta ciudad.  ̂ , .
Hoy será puesto el reo en capilla y se le fu-
y una manifestación pública para pedir ía des­
en los barcos
ftienofes de diez años no podrán ^ lir á 
la mar nada más qué en compafiia de sus. pa 
dres y á tres millas de la QO*íf' conLos de diez á catorce podrán pescar
titüción de Ossorio. . . .  I patronos, siempre qiieés^^^^
enviará una solicitud á laS| jgg dado la instrucción primaria, nhreros 
‘ Po, el pioyecto de p e u r io u M ^ a ^
En tal sentido se 
Cortes. Los ca rlis ta s
Los carlistas han celebrado una fiesta en1 honor dejos veteranos del partido.
laoendxO
, En la fábrica de aprestos de Sa^Martln se 
declaró un incendio que ha ocasionado gran
que á los mineros de Almadén, atendiendo a
los claslficadosicomo inútiles;
n  a c i  ci icu cu j  b;,-silari en las primeras horas de la msnana, á | des perdiaas. Bando b ilingüe
fl» de que la «jecucióu nq_coinclda con la v .-|
«.UM ^ _________ al ronürln ylp nrns>.
Aguas de Laojarón
Semanalmonte se reciben las agüás'dfe éstos ma 
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  espeéialea 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta éh calie| 
Molina Lario;
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser
®®g^“un”préservativo eficaz contra enfermedades
infecciosas. '
Mezclada convino.es un. poderoso tóníco-re-
que la ejecución . . .  x x ^
sita que el martes hará á Bilbao el infante don 
* Fernando, que viene en nombre del rey, á 
ináugürar él nuevo Hospital civil.
B e  L a sF á lin a s  
Ayer 11 rdq grandes nubes de langostas os 
curecleroff él sol, ¿ayendo sobre los sembra 
dos/
Los vecinos extinguen los insectos por cuan­
tos medios hallan á su alcance.
Créese que cerca de la costa hay flotando
llano y catalán piohibiendo el 
pectos en la vía pública, en atención á la lim­
pieza y á lá cültufá. i^^erip idad
El banquete celebrado en 
dél piincípe Rupprecht, resultó brillantistmo.í
Ri míficioe resente de Baviera ha concedido. El PrinciPeregeme^.^^^ ^ Allende, la gran
á Maura, Primo de 
erfiz de la corona bávara.
Y  va  ( dé ,
Él banquete organizado por el "
miento montado de artillería en honor del piin- 
Durante la ausencia de Ossorio desempeña- Atento g j ,^esuUÓ muy brillante, asutleni 
rá T ¿ b te ra o  civil el megistiado Sr. Epcisq. «P ' ¡ ,̂¿3 y oficiales de dicho cueipo,
Interveúcióa I lio i& o r d e  B j^ y
A principios de semana saldrá Cambó para j restaurant de la ®
Madrid, con el objeto de intervenir en el pro- ^ en honor del ilustre escultor se
Africa.
Téniése la total ruina de las cosechas.
Be ha telegrafiado al Gobierno pidiendo so 
corros. . ,
Proéetíente de Tenerife llegó un ingeniero 
ágrónomo, sin instrucciones ni medios para 
coitibatif lá plaga.
La situación es angustiosísima.
*^°Cura\S”eSermedad8S del estómago, producidas
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi-
clles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
mal de orina.  ̂  ̂ .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la tete-
No tiene rival contra ía neurastenia.
botella  do n i t r o  sin  casco.40 ctm os:
Carros Alicantinos
enoTmes bancos de langostas, procedentes del y^cto sobre Administración local, ^  |  ñor Blay.
' '  ioriiB  : i Los cor
En la olazá nueva se ha verificado la ñltima» cbncedá al 
novillada^ lidiándose cuatro reses de dlferen-¡fjj„so xií Y la ísabel la Católic^.
s c mensales acordaron pedir al gobierno
aL eran artista la cruz de AL
' V 8 Noviembre 1908,
‘ Consejo
En el domicilio del Sr. Maura se celebró es 
ta mañana, á las diez, Consejo de minisiroSá
tes gártáderias. ,
La entrada fué muy floja.
Durante la lidia llovió ligeramente..





Él ^Diario de Barcelona publica un artículo 
tratando de las consecuencias del viaje regto.
Niega qué haya habido transacciónj conce­
sión ni pacto alguno con los catalanes para el 
éSto del viaje. Sólo hubo el pacto consiguien- 
L m censura  Ite para afirmar que siempre somos y seremos,
de ayer constituyó otra torpeza. Se i/bpidió|^ rey al tea
comunicar á la prensa de pr^incias ja  por que el re:
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de No^^lda (Wican- 
tel don José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23. tiene el gusto de ofrecerse al publico para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que quedarán altamente sa^fechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar.
José Canto, Pozos Dulces 23, bajo
deiVey á Madrid, S í S l < W i ? ^ l 5 e « T l Í « w ^celo níinls- I antiguos estados de España, unido hoy poralgún comentario que el excesivo
Habitado «jado su resideúcia^acc.d.„a.j_e„te r  po> Ca-
cuenta propia los periódicos,al verse ios sentimientos patrlótico'S vibran, de-
de infot'niá&óh por un .encino suq^o. [ ^ S o d o a e
E l principe de B av ie ra . , I S u l s o  fie que hablaba Slivela* sino un pue- 
Acompañado de las personas puestas á suslpiQ e^ gj que renacen las energías y quiere vt 
denes, Itegó á Madrid el principe Rupprechj^i,^ por lo cual aclama á la patria, que es su
Venta
Se venden dos magníficas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra desmano
móderna, doble pespunte, "ambas con cubieita; 
precio arregladísimo.
31 TorrijO S  (C arre te rías  31)
ITeutas
Ruiseñores -  luán Seguí.—Paseo de Sancha, 109. 
^  sívende la casa núm. 73 de la Alameda de Ca-oe vcuuv.̂ « - rv__a.. .r.lg.neia_______ _
de Baviérá.
Vestía, á su llegada á ía estación, uniforme |  
de general bávaro. , , , ,1
El rey,y el infante don Fernando, lucían el j 
mismo uniforme
Además de dichas realeos personas,, acudie­
ron á lá estación el Gobiemb, el perí onál de 
la embajada alemana, las autoridades, ei g*i- 
néráLEchagüe, los jeít.’s y eficial¿s üéi 5.° re- 
gimléntó montado de Artiileria, de que es.ee- 
lonel honorario dicho piíncipe
fortaleza.
B e  T o lo sa
Un tren que iba de Burgos á Cette descarri­
ló cerca de Guisollés, empoíráhdose varios
^^esultáron diez muertos, ocho de los cuales 
eran soldados de la segunda reserva 
Varios paisanos quedaron heridos 
J2 e A licante
A bordo del vapor austríaco carbonero Am-
Aslstieron :íodq8 los artistas residentes en 
M a d i jd y el aic3,lde de la villa.
O í r e n i o
La Asbciación de Escritores y A rti^ s  ha 
acordado fundar un CírcülO de Actores.
De gjísvodad
Se encuentra gravementeenfermo el empe- 
rador; del Japón.
Q uere lla
Ha sido admitida la querella presentada por 
el portero de la familia Vélez, contra el ins­
pector de policls Marsal. _
F r o y c c t O B  do B esada  
En el Consejo del maries González JBesadá 
rfArácuent¿rde sus proyectos referentes ále] 
caducidad de Jos créditos i^cebra^bles del Es- 
ítado, y á ia reforma de la contribución indus
tria!. sjLi A g i P a v a e i o n  *
Se ha agravado en su dolencia el catedráti­
co déla Universidad, Sr. San Martin. 
Frbyccto d e  Administración  
Adelantó algunas de las disposiciones con­
tenidas en el proyecto de Administración ,1o*
establece que la vecindad de los extrap- 
ieros se rija por las leyes especiales vigentes.
En los municipios irienores de 200. habitan, 
tes^áerln concejales todos ios electores, en
‘̂ ^Enlos^mfy^es de 200 y menores de 500 
pódíá ser lo mismo, si.ja asátoblea de.vecinqs
^^Los^coRcejos abiertos que existen en E?pa
á la listan cubiertos desde pesetas 1’50̂ 
á pesetas 0’50" dfa^o^allbs á la Genoyesa,
‘̂  í  ovselectos vinos de Moriles del cosechero
A le ? ¿ d r S r e n o ,  deLueena, (Se exp en U
C asas ttuem ad^s, I»- ^
R eg istro  civtt
í Navás;retnerq.  ̂ w - -  ’
Nacimlento|:'Josefa Már^iá^rí^n*y|^ ^ 3̂
■ OenaenterioB ■ l
Recaudácién Pbtorí^ fédi»rj?|
los concejos 8lgu!etítes:_  ̂ .
Por ínhúrn^cibiieS, 36,TO ,
,Por pérraánéhcias;'2'5,^. 
Por exhumaciones, 00,00. 
Total:'61,00. pesera*.
S - . i 9 ^7 en.. :
■ g a ; . ■ ■ O * /S'
í357»
.
i P-O)•4 • enco
p-j
•1 p i  '■ p—í
S E a ta d e r e ^
Estado demostrativo de 1*®d ire , su pesoen canal y derecho de adeuoo H
lodos (Conceptos: A'rnt^OOkllop
22 vacúúas.iy 5(tern©j'as» pesó'3.791»»'
pésélaá4p,15., - -fift wiósrramosjí
" ^ i S w ' c a í £ ‘'p«»3«7,5CP
¿KdSi,^e«> I985,0ÍX) illógrani»! ^
^̂ iTOone. y. BmUufido»;ll7.Ó00 IcIIOgl®®®*'
.sctas'lLTO.-''
27 pieles. 6i75 pesetas. , •
Total de peso: 6.24j ‘
Total dé adeudó:t607,60 “
Fara comer
É K  L A  0 A L B , T A  j
Se sirveii banquetes.—̂ spáriosos » 1
cpn.vistásfll marx-Mariseos^ y. pescados ^
^ .e „ . ; , - ^ p e . . . . . , e d a u b . .» b .é n .q .b a
—Lo^creo-^conteata .el matidp-iporque, rjo/hay t actos «Las dé Qáln. „  -n
enel mundo nadie tan ordenado y sistemático cq- [' Tertulia 65 céntimos. Paraíso 50
jno él para pedir dinero á-_su padre. TEATRO PRINGIPAL.-Compañia cówko
ca, que dirige el maestro^Guardoon.
Á las «cho y cuarto: «iUma de P|p!*.
A las nuevey c.uarto: *?^^"“5 j l \ r  bonita»|
ex-Enel andén una compañía dcl rtgimiei.to í ¿e Trieste,ocurnó una
de Wad-Ras, con bandera y música, tributó a» de grisú en la bodega, Sufriendo hen
regio visitante los honores correspondientes.;
Después de revistar la fuerza, el  ̂ L B e  jM to lilía
Cuando los españoles évacuaron la cantíuapríncipe Rupprech, se trasladaron á palacio,
seguidos de la escolta real. ¡Aa \itAnr iir»_índigenTa TObó cl rcloj 31 cafi
mncpiales* los pueblos de 200 á 5.00 habitan
t e s e f i f e  e f lW ^  12; los deltes eieguíuí u,
tn nni á20d00. 18; los de 20.001 á 50.000 
150.000, 36; 0® 150.C01 á 250.CQ0, 42 y dt
' El sastxel—¿Está el sefidrito? . ,,
g | ha dte Ip mismo cien ve-1 Á las diea y cuarto: «El arte
és. MaiSá^ndfé.conuntelesc^^^ y úna esta-| a la» oúeé y cuarto: «Venus
c á V le ^ é s H re tp e # ; , :   ̂ I Butaca con entrada o m  Entrada g
'■ *.*0̂1 ',̂ 5 .
Una anciana de>set®ttlú año,»-y-fea» por añadidui- 
ra, díceá un amigó de su misma edad: .
, -.¿Se acuerda usted? Hoy hace cuarenta afiós 
,aue me pidió usted la mano y yo se.la negué. .
—iSi, amiga mlallEse es uno de, los recjierdos 
másagradablesjemivida! I <
Un viajero, al entrar en una aldea, ve tina ermi­
ta de época remotisima. x ' x.’' —Diga usted, buen hómbre—pregunta á un an- 
¿iánoi-'-ésta érmitá debe de ser antiquísima, ¿ver-
señor/ yo la he visto ahi toda nd vida.
CiÑEMATÓGRÁFO P^CyALlNI.r-íS -i 
la Alámeda de Cárlos H a^.) .^-done^Bstánoche seyeri«cáráftcuatrosé^^^^^^ 
Entrada de preferenclaySO déntimos, s j
CINEMATOGRAFO ipEAb» ;
oíaza de lóB Moros.) , , . las
^ Esta noche sección 
exhibiéndose doce cuddrtfs cinetaatográac 
mejores casas de Parts!. , ,in i
Preferencia 30 céntimos; general
Tipografía de
P AL AZ ÚN
m n O B  9  N o v l e m M P . J S » ¿ « g 5 ^
' * ***̂ *̂‘****''**"
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Gran Cámara Frigorifica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
oue se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que ám ás de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud. ^
Precios para la conservación
Por cada Iciio. .................................. 0‘05 ptas.
lítelo arroba.................................. 3‘50 »
> kilo. .................................. 0‘35 .
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales,.y libres del impuesto de Consu­
mos.la Vícíorfa.-Carnecerias 34 al 38.rMiguel'del Pino.
Ventas al 
contado
d a s  Ü D T m f ^ N O ^ D ^ B S ^  ^ S a D D A S  H IG A S  Y  E N  B E D O IE S  CO N  B H ID L A N T E S
. .  E s ^ s o c k r n m ^ a l  O r a m c o m  m  P a r í s  m  c ^ s ^ a ^ i c m a y a u ^ r ^
S  j e S S  alÁmm y brazaletes 18  quilates cm, el contróleM Gobmno Francés a pese 
^  tas 4 ’25  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medw mmizos y huecos
LalDrincWes Fábricas de Saisa en Eelojerla nos han concedido sus depdsitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ven
GBANFABRICA DE C. MENDEZBAU— ESTEPQNA
Fabricación esmerada en todas las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales. ^
Planchas contra el reuma y enfriamiento de los piés, propias para salas de la , 
comedor y mesas de cafés
Depósito, calle SantaMaría, n.“ 8, Málaga (Sombrerería)
:^ |* s c io n ®  ss .m©2?®iai?ialos
jLinéik d# vaporo» eori^po»
del puerto 48 Málage.
“La Previsión Andaluztí,9 9
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
1 000  000  de p o s e t a s . - C a p i t a l  d e se m b o lsa d o : S 2 5  0 0 0  p e s e ta s
-V aÍ  1,  nficiai de Comercio de Madrid.
E r vapor correo francés
M o u i o i ^ y f t
saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre para 
Melilla; Nemours, Oráh, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Medítérráneo, Indo-China, Ja­
pón, Austirália y Nueva Zelandia.
de S o S a ^ s  A n ó n i »  la C = a  Oficial de o erdo^de adrid.
Próxima la fecha del sorteo, redundarnos á los padres de f^^^ interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
?o?dIcfa® ® W ^d® ?dq“ ®e®ddere“  
doce ¿ M  de S^SSabUldad, 6 á la entrega de 1.600 peeetas importe de la miama.
M  Pata más d a t o a ° ^ M ^ e d S ^ n f e ^ l r e ^ s?i;tante M ^atoga, ^ l leSM
Contiene el 50 PiO de. mercurio metálico purp,! 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. „  ,
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 




ÍE1 vapor tra$atlántlco francés 
Fosfínosa 
saldrá de éste puerto el l 2 de Noviembre, para 
Ri^'de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El yapor trasatlántico francés
íééa  A lpes
saldrá de í^ste puerto el 20 de Noviembre para Ba 
hia, Rió de Janeiro, Sanjos, Montevideo y Buenos 
Aires, y qbn cónocimiehto directo para Paranagua, 
Florionapplls, Rio Grando-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegré con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de 4a Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chite) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte 
Barrient''4$ 25, Málaga.
(Antos V en ta  de la  T rin i)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants ¿a-A/e^fr/n, ofrece, al público un esmerado 
sei'vicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas. r-Especialidád en vinos dé los Mo- 
rrlles. ^
V e n ta  A le g r e .—C a le ta
José Ixnpéllitieri
M é d ic p -C iru ja n o
Especialista en enfermedades dé la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Mé̂édico-Direetor de los Baños de LA BSTRE 
I T A V  APDT n
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Despachó le  Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
^   ̂ . « . _ __ ítI a O ío s . 2 6
£-aí:íO'lí»-d®®^ M árquea €).álix|
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA I 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 1 
tarde.De treTpesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, nmcarrones á la napotitana. Velación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montüla.
/SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada ijtor la calle de San Telmo, (Pasillo de i 
la Parra.)
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros 
domiciliada en  SEVILLA, GRAVINA 90 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
EstaSociedad garantizad los propietarios 
la renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10
^̂ Lo*s pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos. 
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia de los inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en ésta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos. . „ , „
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re- 
presentante general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo. ¥
DIRECTORES .
D03ST L U G A S  M Á S S Q T  
Capitán de artilleria (retirado) é Ingeniero Inaustnai
D O N  L U I S  D E  A L B A  
Capitán de infantería
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles. Sobrestantes y Ayudante de Obras publi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
H in e s tro e a  1 9 .—M á la g a
EL L lav ero
Ptas.
O r a n  r e b a j a  d e  n?aOT¿taae coaecsett,
derlo á los siguientes PRECIOS; ^ i *rb. da Valdepeñas Blanco. .
¿ t e t a d a 3,4 d .litro . ; ;
° ’ P o í  partida proeipa
n »  ^ . r i d . r  l a s  sefiao : oaU e S a n  J u a n  d e  D io s , 8 6
N O T A .- T a S L f c ? t a d te ta  « .av in a g re  legitimo d í-« v a í 3 pesetas arroba 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado.de anális s expeom»
pal que el vino contiene materias agenas al producto la • ^ Q^puchinos núm. 15__
ParB comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en caue uap ,
F e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería d i Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5 ,15-6^25^7-9-10 , 
00-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cosa ̂ 
pre.por valor de 15 pesetas.
Bálsam o Oi^iéixtal
Callicida infalible chrativo. radical d̂ e Callos. 
Ojos de Gállos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
fMBñjCMlBB. BE M LC úm t flNiCÚ.
Mairca Gloria de tránsito y para el consumo con.
l
-Un litro 0'25
1 todos los derechos pagados
Vi ' ■ ' ’ --------
MANUEL ROMERO CACERES
ANTIÜÜA CASA DE DON NICASIO CALLE
En este establecimiento se acaba de recibir un ex t^so
ra
NteasloCataT.Moreao Montoy 7, Mflaga.
Se liá-
DSiO»«c cwiuo A-
/enden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3 50 y
áSesetas arroba de 16 2i3 litros. lona a
.Becos de 16 grados 19C6 á 
4,50, de 1903 á5 , de 1902, á 5,50. Montilla; ú 6,
^Jere?  de’ 10 á. 2Ó. Solera archisuperior, á  25 pe­
setas, Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rorae desde 
8fetas.cn adelante. j...,:.,.. ¿
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino., á
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
'Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales, i TsíiiiflMéa». se vende un automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo. « „  («»«
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  Id io n s a á
B A li
Bedro dances
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D; Alfonso XIU 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
B . M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha recibido los nuevos géne­
ros de invierno* procedentes de las mejores fá­
bricas del país y extranjero, en su nuevo esta­
blecimiento de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm. 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedores, ofreciéndoles mi nuevo do­
micilio.
CORREOS Y TABACALERA
Próximas oposiciones. Preparación comple­
ta por empleados del Cuerpo.
2 5 y  B e a t a S 9 2 5
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias ppr Su' tama­
ño, para almacén, Én esta redacción informarán.
L a  p r im e r a  e n
La casa Pahón ea la que más barato vende por tener maquinarias con todos los
adelantos modernos en la fabricación de platería. p^tranieros en precio y ca-Todos ios artículos que iabrica compiten con ios extraniefos en piLLiu yua
Cadenas oro 18 kijates á 3‘50 francos el gramo.
Pulseras y‘ cadena? para señora á 4 francos el gramo. fititori7ada oór
Todos los^artlcnlos en oro 18 “ n garantizados con .
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regsw u
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.
P á h i í i o a  O I I o t í ^  b  2 3
' S u c iip sa l y
&
(i
M A D E R A Sfc V -BTM _ ■* _ ̂ VT M 1 _ IW,^*edr«> V a l l s .—M á la g a  
M ijo s  , Principal, número 18.Escritorio: Alameda-. ¿ p.^.it i : i a ,.  ^ j Norte de Europa,
Importadores de madera^ 
de América y del país. Doctor Dávila
Fábrica de aserrar maderas,caue.
(antes Cuarteles, 45). ..
Correos-Telégrafo
Preparación verdad para ambas carreras. 
Óposicionespróximas. ^
57 Beatas 57, pral. i
Para Clínica ú Oficina
= se arrienda, en sitio céntrico, un magnífico piso 
~ .  i bajo, con toda clase de comodidades.
informarán en esta Admmistracán,
G randes alm acenes
- D E - SE VENDEun carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
lana
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estenso y varlado^urtldo en artículos de 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada. , ,  ̂ ,
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, .to­
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
^ i k e l a d o
Construcclófl >' Reparación de toda clase de ob 
¡stos metálicos. ■Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a j ü e í á  V a f l ! W é 2 5
Carmen 36 , ( Farmacia).—Málaga
EL POPULAR
En estos talleres se confec­




Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3.̂
Armasa Pedro A., Móreiio Carbonero 4. ,
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3 ., < ^
Briales Utrera Sebaátiáhi Bair aftcmco 15.
Calafat Jiménez Enrique, M. déla Vega 10. 
CanoFIores Roberto, Nicasio Calle Iv ,
CapafrósiRomero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Eseóbar NarClso, Carcer 2. , ^
Domittguéz.Fernández Manuel,_R. F ^ u e l o  3.
Annrpi. Doctor UaVlm 41 •
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, CortiMidel Muelle 13. . 
Guerrero v C.“, S. en C., San Juan dé,Dios 13. ^ 
h SS5Jos^é dé la, Plaza de, Adolfo S. Figueroa.,
Iglesiasjuany Mesón deV aez2. -
íaén del Pino Riqacdo, Cortina del Muelte w . ’ 
Picazo Hermanos, Carros 3i .
Pozo Julio, Straphan3, ■
Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27.
uo íttguez. rernamwí w u«v., 
Estrada Velasco. ngeL ^octor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma l .
)Po;i î«írtA '̂/íiUtétffez AntorfiO, Duque .Vicfc
Consejos Provinciales
rfay dé Iftdüstna y. CoJ^rcip; Con^tnoión 3. 
Cooperativa cívicQ-rmihtarj JitenJi Relosillas;2 . 
Gota de Leche, Santa: Ltcíai;ie. r .. áí-...» . 
Fomento Comercial Hispano. Marroquíi Alague-, 
.principal 11- '  ' ' s
Soctedad Propagandtete deJb ClWa.y5óí>íl>®Ueete
lento de Málagai-Mi^U&dftTtíeredm^^ pin-w 
Sociedad Económica Jgi PaíSrPlazá
Soefedad^Fiía^ María
ristina, Plaza de San^ran^^^
Martín Velandia José,, Álamos 16.
Maury Mateos Justo,,Zú^tánl.
MapelliPágglo Ettr q ú g ^A ^ia^  61.
Mérída Díaz Miguel, Nósquéra 7.
Moraga Palanca Antonio, J^osquera 16.  ̂ _
Navarro Navajas B e r^ d o j ^ “9“®
Negués Rueda AritonlbVMoreno M pón 15. 
Oídla Osorio Migu^^'^8n»Juaf^^
Ortega Muñoz BeüítÔ f Ólózaga 2*
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19.
RivéroRuiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan; Moreno Monroy-2¿
Ruiz Gutiérrez Fraücteco, ^ i-
Sánchez Jiménez Antonio ,R* de Rie^-34/.3*. i 
Sierra Mellado Luis; Huerto Conde O. .
Vázquez Caparrós Manuel, Marqué$ Larios 7i 
Abonos ; ' - ' ^
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 2?, 
Sociedad Anónima Florida, Salitre ^
Juan Gaona Caballero.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias de di buj 6 
Timénez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes,.
AOENCUS DE informes ■
La Intv. maeión Comercial, Carmen! 58.
Agentes de minas 
éall Fe ierltó F., Cister 1 ít"
Agendas DE Ni^oocios \  '> 
Actlvidíte^Capuchinos leiprincipat, 
íTES DE COMÍSIÓNj TRANSPORTAS-j . . <
Y DESPACHOS ADUANAS
bo Joaquín, Carros 1. 
emente y Cano, Carros 8.
uz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
anqüelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
KiCO ODies re a ro ,
Robles Enrique, Alameda Pnntipal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigtieros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjaria;.
Vives Hermanos, Avenida Eqrique' Crooke.
AOUAIffi' SODA* Y GASEOSAS 
El DiiuVio,‘011erfas 3. .
La Catalana, Santa Rosa 7. ,Almacenes DE maí?,é;ras ,
Corpa Francisco, Mplina Lario^^^
Sobrinos deji Herrera Faiardo, CasteJw 5̂
Viuda é hijos de M^Cedesma, .Molina Larlo 
Hijos de P. Valls; Ddctpr Dávite 45.
Alimento ,PARA:OANADO
Alimei. . iMo/flssinV caíleSalitre 9.
ktíilÁCÉNÍjÉ PAPEL. !
Papelera. £spañqlaiStracham20. '
' Almacenistas de cereales 
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébénes, CisherOs 47.
Leandro Martínez, SttachM.
Mata y Comp;-,: lloyo. de;E8paTtero3.
Eloy Rodríguez, Alamfcda..
Diego Olmedo, Arrióla, i ^ ..
Antonio Peña Bandera ncALMACENISTASíDÎ OL̂ NIALES
Marques José, Torriteá lOD- " , ^  '
Simón Castel S* !pn C., M^r<iués ̂ v  ¡ s a 
Hijos de Francisco Pefias, ,Stó.)'Dominp^ 6. 
Sobrinos de J. Herrera FaiJÍFrancisco Torres, Fernán,óoiízalfez.
Eduardo Fernández, Marqués, dé la  Paniega 51. 
Arroyo' y Morilla, Mor® Pjierta Nuera.
^Almacenistas d,é drogas 
Eduardo Franquelo, Ságaste 11.
Francisco Solis, Trinidad^rund.
Hijo de Antonio Chacón, Cuneros. '
Hijos de Francisco García Aguüar, Santos 3,
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martinezv,Strachao 7 y.9.
Luis Peláez, Torrijos.
ALMACENISTAS-;PE; VINOS . , |
Diez Correa Eduardo,' SaRjUan;dep|o® 26. |
narcia liménéz José, Andrés Mellado. . |
González Luna Alfonso, P. Santo Doraiiigo 28. | 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17.. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48,
Vallejo Hérraáhos, Dos Aceras o.,
Arquitectos , j
Guerrero Strachan Fernando, Santa M arprita 2.  ̂
Uorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13- 
Rivera Verá Mánüel, Bolsa 15.
Asociación DE quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56. •,
'AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
’ ' Baülesy cofrk
Burgos y Maesso Antonio, Dcm C ristip  6. 
Calvety^ C .\S . en C-, Doctor Dávila 41.
Egea y C.“ Manuel, Almansa. - •
Garret y C.% Huerta Alta. ■
Gross y C."̂  Pederico, Can^e^S. ^
Jiménez y Lamothe¿ Plaza de Toros V,ieja;17.
Krauel Carlos J.,Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. >
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. _  . _ 
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.‘ Adolfo, Reding. ^
Ramos Power José» Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4. „  , .
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constpcia.
Sanguineti Manuel,, Aygoslo, 3 -Figuerpa^O.
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, ,Pas®o de los Tilos. 
bordados .
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p. ¿. 
Bordádos'en blanco. Rambla 13, Pelusa. ^  ̂
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral.
Boterías ¿
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Oafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Carmena Juan de Diós, Torrijos 22. 
Montero Castro AntoniOjiTorrijos 46.
Bicicletas 
García Francisco, Alameda ,24.
bodegas; de exportación
Barcelé y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
V/dlC UC l-iOĵ auay a . rt
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooire i.
Café Nacional, Avenida de E. Crookfe 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Principe, Plaza, de la  Cónstitución 42.
Romero Alfonso-, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoriál.
Vinícola, Marqués de Lários 6
Calderero MECÁNICO 
Pedrosa García Rafael,(Doctor Dávila 39, 
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
(Pérez y Valle, Compañía 17.Carbónes
I Mena Afán José, Molina Larío 5 y Ancha del
f Molina José, Calderón dé la Barcal, 
i Torres Rafael,Álameda 37.
Í Zalabardo Juáfi Manuel, Santa Lucía.CARN̂ CÉRÍAS ' '
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda dé, Guillén Castro 2. 
Garda Rafael, Alamos 5.
Pérezjiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan'Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda dé Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. 
jallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colon 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13. 
Morales Miguel, Pasillo Stó. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
' Casa de COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
CASAS de HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
'  Casas DE PRÉSTAMOS 
Cóbos Ariño Luis, San Rabio 43.-
DonSngiez^’MhigQrance José,. Marrpqulnp. 10.
RodríguezC., Fresca 2. . . .
Magno Eduardo, Alcazabijla 2o.- 
Chacinerías,
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos _
Escayolas y Yespsvfi-aQs Maquedá-í raneisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada Zalabardo y F. Montes,, Cortina del Muelle 33.
c e r e a l e s
Gutiérrez González José, M^/®otes 8.̂ .
H id a lg o  Hinrtado Manuel,. Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.V
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería,. „
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
, Cerrajerías, . _
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual Tomás,, Santa Lqcia44. , ;
Cervecerías ^
Cervecería I n g l e s . a f ^  * 
Cervecería Máiér, Pásage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Lanos 10.
El Príndpe, Plaza Constitución 42.
Escobar José,: Pasagé de Heredia 45 al 51.
GarcíaManuéLGranada58. _
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
RománManuel, Alameda6., ^
COLCHONES METÁLICOS 
Diáz A. Granada 86.
- COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. ^
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
Academia Nacional, Juan'}. .Relosillas 25. 
AcadémiaPestalpzzi, Tornios 98. _
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem: de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem dé San Isidro, Angosta 2.
Idem de SaaLuis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40. ^  ,
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isab®141-
Idem de San Leandro^ Cánovas dd  Cadillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Camón 18. 
Idem de. Santa Maria Magdalena, Ídem 29. . 
Escuelas Evangélicas, Torrijos W9.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torri]os;69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larío 2.
Conde y Tellez, Cisneros>49. ^   ̂ ,
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde^2. . 
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65. -
González Antonio, Cisneros 54..  ̂ 00
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.^
Gálvéz Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Ques&da José, M. de la Paniega 60. ^
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33. í,
Márquez José. Torrijos406.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel délas, Cisneros52.
Rosado Luís, Torrijos 2. '
RuizDiago Agapito, Trinidad 2.,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES'» '
Caballero José'María, Corónádp 3;;̂  ^ ^
Garda Caballero Juan  ̂Cuartelejó 2 2.°.  ̂
González Martín, Calderón de la Barcá 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. _
Río Domingo, Mafqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍAS DE EMBARQUÉ 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel^ Idem.
Confección de ropa blaNca 
La Novedad, Plaza ríe la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. , ,
Confiterías ;
Alvarez Cámara Bonifacio, San Jü§n 43.
Carrasco Antotíio, Aceta dé la Marina 21.
' García Manin María, Grartáda 35í ^ ^
Mancilla Ruiz Antonio, Caryájal 13.
' Márquez Mprino Joáé, Ollerfas 82. , „ ,
Montoró M'artinéz Antóñici, Skñtá Máría 17. ’ 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
' C o n s ig n a t a r io s  DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avénidá de Enrique Cooke 21. 
. Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Orookê TO. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ligarte BarrientoS 26. 
Gross y Compañía (Federico), CailáíleS^.' - ■
■ Inglada (Joaquín), Barroso 2. ,
Morales Hurtado (Ignacio), A l^ ed a  13 y l5. 
Mac-Andreusy Comíp;, id. 12. "
Rico Robles- (Pedro) A. de Enrique Crooke. ' 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enriqüe Crooke., 
Vives Hermanos, Avenida deEnriquéCTOokís , 
ContabiliOad mercantil simplificada ’ 
Depósito, Torrijos 113. ' ' ’ 7^
Construcción de carros-”’'
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.- -  ^
Construcción  ̂DE carruageS \
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieía, 5. -
Corredores DE COMERCIO;
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64: -  
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2,
Ron Pérez Isidro, Comedias lO: ‘
Torres Pérez José M.®' de, San Agustín 11.
CLASES'Pasivas;̂  ’- ■ ,
González Siles Manuel, represehtacióneS.'
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
c u c h il l e r ía  
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos » » .
Castro Martín Francisco, P. Monsalvé, 2.
José Rueda García, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12.
Delineante , ,
Fernández del Villar José, Mazarredó 3. 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larlos 1,
Lozano Ricardo, Sante Lucia l.
Meliveo Arturo piso‘segundo.
Ruiz Ortega P. ntonio, Piazá constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cAfe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando 4® Zafra 19.
Droquerias 
Chacón Antonio, Cisnerps 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1,
Leiva Aiitunez Juan, Marqués d e ja  Paniega 43. ^ 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81. . ,
Pládena yjLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista .
Ruiz Luis, Antor io Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
ENCAJES. DÉ BOLILLO 
Barroso 10, poi eríá.
F : ja d e r n a c io n e s  . .
González Perez Juan, Hinéstrosa i 6.
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Meiced 30. 
.Estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador I adornista 
Ayala Martínez Manuel,'Victoria 68.
Exportadores, DE pescado 
Hidalgo Anaydjosé, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llaqo Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fabrica DÉ á),farería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón^. Alameda Capuchinos 22 y 24.
. Fabrica de calcetines 
Sucesor dé M. dé la Fuente, Herrerría del Rey 7.
fabrica dé cál, y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
" Fabrica de cámas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campqi Eduardo, Mártires 27,
! Rasch Eügenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FÁBRICA DE g u it a r r a s  
Lorca Antonio, Torrijos 65..
FÁBRICA DE gaseosas
La Andaluza, Postigo Arance 12.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueña-, MeridivU 5.
, , . Fábrica de JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36. ,
Fábrica DE nieve ,
Ochoajosé, Pértigo Arance 17.
. ,fjARMACÉUTICOS
Aragóndilo González Antonio, Mariblanca 1. 
Atágoncilio González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. dé Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F,Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. ^
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17, . •
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías ^
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Ispeeialidades farmacéuticas de garantizda parcaa y de reconocida eficacia y economía. Emmentes é má^nerables médicos que las prescrib^en toda España, lo certifica?!. Miles, de. enfermos cqrados spn pfiblico testimonio.
------------------------ ------------ --- — — : « . i
farabe de Hemoglobina y Oíicerofosiatp de cal. Id. de riipofosfítos, Id. Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.IcL de M  ’ Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. YodotánicO. Id. Yodbtánicpfosfatado 
Olicerofosfato de cál. Id. de Quina. íd. de Quina feiruginosbr. Id. dí* Rábauo lod? Id. de Parotoioduro de Hierro inalterabre.Itíc M  Id. de Peptoná. Id. de Nuez dp kólá. Td'. de Pepsina. Id. dé.Pepsina y Piastasa. Spiucldn (fe Clw’hidrofosfatQ d® cal, W; id. id. creo 
Yodoíánico. Id. Yodoíánico fosfatado. ' ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol,
L e m d u r a  d e  M a ^ M s la g m m la Y  e fe r m s c e n k , G lice m fo sfa io  c a lg r m u h d ^ f  K o h  g r m ^ la ( fá
r.r»nM-yi •>. 4̂;rüWttíT7 »,■*. ̂
Purgante.—Depurativa.—Antiparasitaría. i
Clínica favorable de más de medio siglo, co- i 
mo se demuestra con las estjdíistlcas de «cu- r
¡'f:'Agua m in e r a l 'n a tu r a l
*1 '
En. hebida. -^  E n  bañ o
S E  V E N D E N  L A S  T A R J E T A S  
[P O S T A L E S  É R O M U R Ó  O R A N  
i b r t l i Lo , a r t i s t a s  e s p a í ^̂o l  a s , 
Ñ IÑ O S  Y  LAS¿ R E N O M B R A D A S  
[GOLEOGIONES M A R G A  «E ST R E ­
LLA» A .gE N T O S  a m o r o s o s  & E N  
Calle Granada: V I U D A  D E  J U A N  
P R IN I .
( Calle Granada: D. L E Ó N  R E V U E L T O .
;a?íe Máríínfs: IM P R E N T A  R . S A N -  
GHEZ.
CüiiiííituG|én: E S T  a n g o .
Paca rev:éndeáare& grandes descuentos 
giéndose al ícpresf litante 
.^'omtn^d dél'R^ Com pañía40
diri-
rádos», en el BALNEARIO DE LOECHES, da-, 
las enfermeda(le»del‘ Aparato dlge»tivo,, dei. I 
Hígado y dfe la Riel, coii especiaiidad jBLe®'- 
p es , IS iscrd fu la-, E r i s ip e la s ,  Vil- 
r ié e s ,  €ong ;estléa^  re re b ra lv  
é t¿ , Vénta de boterías en Farmacias y Dro­
guerías, y JA R I> IJ íB S , 15, M a d r id .
rnstalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres , y motores. 
Extraordinario surtido en ventila i,oCeS dé sobrermesa y techo.
' W l »
PRIMEBaS MATERÍ4 ^  ^ara ABOÍÍOE.
SÜPSREO^S'ATOg dij todas gfáduacíones 
Sulfato de ^MOxNIACO, N IT M T O  do 
S A L E S  B E  P O T A S A  y '
eoEcentrádos lata; todos 
garaiitfeando fiu riquesa.A B O M O S
M á l a g r a , .  S n d i t r e  8
í ü  R ^ i s d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 3
cultivos,
O e ü f^ s ilL
<MruJa&o B o u iis tá  
Legalfuc nte.’ ajitdi^ado. 
Coiiócido  ̂por toda la ciencia 
médica y ppr su ittn^ierosa clien- 
tela,\ofrecp il.pjjiblléo 8iji,8,sraár 
des oonQclinieatps en fecimica; dentaL ' ■ '" - ’ ■ '
Se' cbtuitrüye'desde tíh diéní& 
hasta déntadtiPák completas á 
precios'muy écóóémicosi '
Sé añégláii tcídasias denta^ui* 
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas^ Se, empasta; y orifica 
por los> últimos: adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por íres pesetas.
Mata Nérvló. Para quitar el 
dolor de muelás en cinco minu-
Qran variedad en apárafhsde A(umbrádo y calefacción con
¿eonom ía cierta <̂ ja sü  consum o
Verdaderas preciosidades en linternas ó© bolsillo, aimeres de cot‘ 
batá^ adprñoi de tqpado para Sras. y .^thás objeto^ de' fántasfa eiéc*̂
i  M O L IN A
trica.
tos, 2 (Osetas caja;
:íiió,Pasa á domicü ü  á' laacasas. 
de BeiieficCncia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa, Alamos 39.
ü l m o a e d a
de va|ios nmqbi.es en buen uso; 
hay piano, Darán razón callé 
Nueva li.*' 34.
‘̂ y J ^ irp a ' rápUarnirniey sin íigíóf,ni molestia y los callos^’
¡éprczaSy y las verrugas é  cdHa^iíai/ies' ‘ ‘ ‘' “del cutis. Es curió-- 
ifú; no tttóíivé los inconvenientes 4e otros emplastos f  de 
(os fíqimdos Es económico: por uóópesotM pue-
, éestie^mersc mnctiús cdlíos y t^rezp s,
ee've&tfi,famacia snlcr. ó<@fireéleSA, j  pjfndpsie?
q̂éBMcCBSji droguerías. Pcir i'§5 pwsi^sa,^ eei|lí': per CCIrrOo y ésiUficadí¡̂
de condiciones; higiénicas, con 
aires, puros, y' sol,^ se alquilan 
habltaíjiones, áíúu,ebladas con ó 
sin asisíeiiciá. Darán razón en la 
Administración de este periór 
dico.
i | N  C A S A  1 M e s , o a g e i i § s  t e r t t i m e s  d s
COndirinriAq hioríAní/̂ gc e*í\n l .
Esta m 
á flete corrí 
dos ios dé 
Japón, Austri 
, 1á COMPAÑl
j w a s ,
}, y NuevarZeianaa, en comomacion wuH lus uc
lA OS NAVEdAGION MiXtA qtie' hacen' s'ü»; sálidás 
lares de Ráfaga cada 1̂ 41^  ó sean losmiéreóíésde cada dos
p á ’a :
t r i n o  d e  B a y a F d
Foptona fosfataba
A todos ios enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
* ÎN0 DE BAYARD Ies dará con segiirida-d la FUERZA y la SALUD-
Depésitp en todas farmacias.—CJPLLIÑ y C.*, París.
C o m i s i o n e s
Se necesita persona práctica 
en dicho ramo y bien relaciona­
da. Ofertas por escrito a i señor 
Pinman, Administración de El 
Popular.
Se traspasa un acreditado co­
legio dé niños con menaje com­
pleto, 3pi;obádo por la Süperio- 
rid^, ■ ^
En esta administración infor­
marán.
lea . y más detalles pueden dirigirse á su representante 
). Pe3l#oDóitne,z Chaix, JoSefá Ugáríé Bafrléntols; 26.
D o^l^a c o Io G ^ ^ Ó fe  í
Üna.sefiora, yiudá sin fáin|Iiá, 
con señora, caballerps;.'ósHeé^r 
dote; para dentro ó fuera dé la ; 
capital. Razón,G'rame.6.;
3 »  Feeiben esq^ue- 
i « »
de ia iuadFUb'ada
^  t S i l  
O  Sftgsr 3  p.<a.§.§
y -




«Wiga a R ^
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12¿
Guerrero José, Marqués de Larjos IQ.
Luque Sánchez Antonio^ Mi de la Paniega 45. 
Jiinénez Sixto, CompafUa 47.
Mirassou Juan, Alhóndigá 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6, 
Fotógrafos , ;
Calcerrada Veremundo, Acera dé la Mariria 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6v 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Máftíréis. ‘
Rey Manuel, Comedias 16.' '
Frutas Y LEGUMBRES ‘ 
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquerá 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera üulip)i Rosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto Mi 
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevillajosó, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas. Sánchez Manúel; Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos Y. DisGós- 
Cea Francisco, Cánobas del Castillo 46;
Hierros USADOS v  
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9;
Gisberí Tomás, San jacinto"2.
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Prinéipalv 42 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza dé Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26. ' '
Gómez Díaz Angel; Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.,
JOYÉRÍÁS
García Fernández Antonio, San Agustín Mi 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías^
Duarte José, Granada 43i 
Fernández Cándido, Molina; Larios 5. '
Libros rayados ’
Camps janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.'
Litografías ■
Alcalá Rafael, iMátadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grunfi 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9, *
Loterías V
Diaz Gayén Arturo, Marques de. barios 7.
Pozo Párraga Rafael, Coirijédías 5.
Maquinarias elM.ctricXs 
Ballesteros Antonio, Duque Vic’tóriá 4 y 6.
maquinas dé coser 
Compañía Fabril Siiiger, Angel I.
Máquinas .de,escríbír 
Se copian documentos,: Montalbán',1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo,. 35‘y 37. 
Reparaciones y composturas.Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael,, SAptamarLa; 17.
Médicos
ArgamasiIIa Licera Antonio,- Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco^ M-. de 'la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de lá Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Fahtot 5. 
Irapellitierejosé, Molina Lário 5;
Lazárraga PablOji Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de VelazquezS, 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno MónrÓy. 3 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de Ei Crooke93i
Río Arrabal Miguelj Trinidad 
Rivera Francisco, Sebastiáñ Sbuv^i^n 2Í5Í 
I. Rodríguez del Pino'Jósé, Torfíjós ̂
Rosso Laureano, callé de  Sóníera 5.̂
Ruiz Azagra Lanaja,- Edmundô ^̂  Mérced-25,' 
Sánchez Alcoba Eniilio, Móreno Mónróy 2Í. 
Villar Urbano Antonio, Stráchah 2;
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Téión y Rodríguez 3J. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6,
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
?)iso bajo.
molduras y loza 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Grapada 52.
Martín Félix, Gráhaáá Ó?. '  ̂ '
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granpda 6.'
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, ,Casfelaf 5.
Hidalgo Eí=j>íídora José, Marqués de Larios 10 
Muebles ’
Arias Dolores, Alamos 35.
uea Francisco, L.,n0vas del CastiJIo 45. 
r . Í̂ ÍISICA Y PIANOS
y Márqués de Larios 5.
<?rtiz Y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2;
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
I Frpncjscp, Marqués, de Lariosi6;
, Sturla García José, Torrijos 12,
' Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
, , „  Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
' rí. X «  Ortopedia 
Olraénez-j^uenca, Torrijos 53. 
n i . »  t Papel defümarí 
: Delgado José, Torr¡ios91.
Paraguas y abAíNicos.
Muñoz Alvarez José, Rlas^a de ía Gmisíitución.
Rbiííadora,
Alcazabilla 19, piso segundo.
PÉmoíLERiÁs,
Faro Lanza, Jusp CompAñia 40. |
Cantueso Antonio, Pescadería 14,
Maire Carlos, Caldereíia;3 y 5. 1
Medina García Aptqn¡o, Alampda; 16. V | 
Muñoz Fefpando>. Puerta del Mar. ' - . ¡
Paez Luque, Juan, plaza Gonstiíupión 38. ; «
Rema Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz APtonio, Nueva, 12.
Guap José, óranada.60, ^
Villar Manuejí, Pasillo, Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Saiazar 23.
Serrano Se.itapo Ensebio, Torrijos 74.
■ , Pintores ARTISTAS:
CapuliLo Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopbldó, Parras 7. 
Matarredopa Antonio, Frailes Í9.
^ .PLACAS; DE;,metal GRABADAS
Cantó Alejo, Victoria 29.
;  ̂ Plata áíeneses
Romero Alejandro, Marqpéa Se Larios 4. 
Platerías
Fegoña E., Marqiués, de Larios 3„
Du.aiáe Leepprdp, Granada 5fí(; V '
Martíaea José, Jerónimo Cuervo 4.
.Navarjo, Antopió^Máriires 8.
Pabón Antpnio, Compañía 29 y 3 i.
Somoeteyijlá José, Nueva.46 y 48.
PROcürádores-
Craz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M .\ San Juan dé Óíos 3l.
Gallardo Mendoza;Diego, San Bernardos. -
Marqués García Juan, Martinéz de ia Vega 13. 
Mpntoi p de, Torres José, San Bernardo 37
ronce lie León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerreio Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund ,1.
Sánchez de Lpón Agustín, Victoria 76.
Rodríguez Jpsé) Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaña 2.
Segalerva Manuel, Tejón, y Rodríguez 35.Tudela Burgos Luis, Azucena;!, bajo.
AU .» n.. PRPfÉSORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José,: Cortina del Muelle 101.
Sánchez Qmntapa Agusiín» Tomás de Cozat 12
... . . PROFESQRES DE IDIOMAS
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nüéva Í8 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vegatíéí Cotillo Alartín, Juan J. Reíosilías 25, 
profesoras EN PARTOS'
Ocafia de García FraPpisca, Matibíapea S.
QtnNéALLA 
Herrero León, .Clsliéros 56.
López Blah, LüIsde.VélázquezS;
Luque y Aranda, Nueva 4".
Maldonado Juan, Muró dé' Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, GránadáT:,. ^  '
Revuelto León,' (Síánada S Íá í  4(1 
Villaloa Luis, Tckr^i s^ ^ .
Baltz Carlos, Doctor Dávili;-' - 
Domínguez Pedro, Marqués de ía Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 49. ®
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza.de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1 .'
■ Representante de Vino 
Rando y Compañía MáSUel, Torrijos 46., 
Restaurants.
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teirao.
Retocador bÉ. fptogra§í|^. 
Santamaría Baldemero, Mármoles'^.
sastrerías ,
AimPgüera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pacaje dp Alvarez 32. 
Culi Carlos, Carvajal, '
Butano Pérez jijsé, Nícasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Paságé dé Alvarez 105. 
O’Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalohjoJíodriguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetanoj Gárvajal 26.
SALÓN DE peluquería 
Conejp Manual, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Sanfa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
sociedades de seguros 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trihidád Gtund 24.
Alliance, Alameda de Raes 6.
Día El, Marqués de Larios 1;
Geneí'ai acddent fíre lifé, Pedro dé Tolédo'9¿ 
Gresham, (La), Marqués dé Larios 4;
Liverpool and London and GlobC; Tejón- R. 39. 
Norwich Unión Pire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Mairtíhér ¡de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda d é 'e . HáéS 3. 
Sombrererías
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ponda
Foqda d,e Pplo, calle Ríos Rosas. 
Hotel Royal, de Augusto Berutlch.
F p o v i i k e i a s
Muesa y Naranjo, Láguhiílás 45.HT----- w, . . ...Navas Jiménez Franciséó, Pozos Dulces 1. 
Vanees Tórrégrosa Pedro Santos 9.
T abernas
José .Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval; Camino Churriana 112.
Taller DE BomberíA '
Díaz Francisco, Cuartélés 52.
Táller DE coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
^  . ^ tallér,de;cordeLería
Cristóbal Grima, á̂  espaldas dél Cuartel de lainnioad.
Taller de, encuadernación 
García JM., Cintería 1 y 3.
o.» ^ talleres DE TAPICERIA
Sánchez.García Jüan, Liborio García'"! 1 
w Taller DE talabarteríaLifíán Manuel; Málaga 143. - -
Tálleres Dé lampistería 
Corpas Ginés M«iuel, Carnién’8¿.
Teruel Antbnló, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés,,Cánovas del Castillo 41; 
Viuda é hijos de Gb'mila, Andrés Mfellado 9 
Talleres DE piNtur'a 
Bustinduy P.^ Cortiñ'á dél Muelle 5 y 7. 
Cano'Hértnnsri’MIo'fií»! Por,,./.!.!.....™;o=
ALOZAINA
Sépúlveda Sépülveda Salvador, tejióos.
;  ̂ . AÑtEQUERÁ
Ágüíiar Riiíz Francisco, panadetfa y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
ArjpnaNarvona Antonio, colóniaíes.
Ayilés Qiraldez Manuel coloniales.
López Molina José Muría, comisiones.
I Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelár Francisco, banca y fábrica de .bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de b-'yetas.
■ Romero Francisco, curtidos, hierros y madentis. 




Párraga Enrique, Maestro herrad .r.
ARR’A'rÉ.
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador, 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CÜEVaS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco;-comisionps. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescadas. 
González Martin Francisco, carpintería.
' leréz Marmolejo Miguel, médico, 
fimenez Juan, café. '
-edesma Gregorio, agente dé negócioS.
.Lozano Ildefbns'ó,; fábrica de aguardientes,
; Moreno Guerrero Diego, comisiones,
-'Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería, 
Sánchez José, café."
Vázquez Ródriguez Antonio, maestro de. obra*.
Gaucín ' ' :
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Ouiu Antonio,)representadones.
‘ Guaro





Tren mercancias á las 7'̂ 40 m.
Corréo general á las'9‘30 m.
Ti;en corf'éo cc Granada y Sevilla á las 12‘35 t,, 
Mixto de C ¿i doba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías'de La Roda á las 6151.
Tren mercaflciás de Córdoba á las 8‘40 n.
Tyen mei:cancias de Qranada á las 10 n.
'■ ‘ 'LLéííaóas
Tren mercancías de Córdoba á las 7.ni,
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*15 n.
Aceites de oliva
A la entrada, 14 á 14,25 ptas. los 11 lj2 kS, 
Nuevo, 12 d 12.25 Ídem," - . -
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.7  ’ Almidóá
Hoffman ,«Gatoi,‘̂ 9,25ptás'.arroba. 
.León».'8,i83^9 fdv '  ̂ ^
Brillante «Gató^v baúl de cien cajitas, 16 id, 
Brillante,«León», cája de'30O pastillas, í l; f5 J ( íi 
Valencíánó; caj’á 25 kilos, 6í50^pías. arrdba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,-50ptas. arroba,
Amees dé .tránsito
Moreno de;piimera, 30,?K) á 37 ptásJ los lOQ ks. 
Moreno coírlenté,, 36 á 36,50,id, " ' : '
Blanco de priniera, 39,5Q‘ á /4p ia ;̂
Blanco superior, 42 Ó43 |d,
■Bomba, 6&d66¡idf i '
Azúcar de caña -
Caña de primera, 13,25 á 13^50 ptáS. arroba. 
Caña de segunda, de 12*50d42l75;' , - 
Cortadillo deíprímerá, 16á 16>2§;
Cortadillo d,e segunda, 13,25 á 15,50 id., '  Azücdr de remplácHa' '  -
Florete 13,65 á 13.75',ptas.: árrobd; ' ■;
Cortadillo Granáaa,lS,5Óá)[!|iÍtV
Bácd¥oi
Labrador chico, 35,50: á 35 pesetas los 46 kilbs. 
Labrador mediano,, 37:á 37‘6p.
Salchichón Vic}i;, de 6 á 7 id., idl
íd. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,85,á 2 id. id.
TocÍnp,,aflejo ^ 5  Ú2,39 id. id.
Estos pre§io8;SPH»cqn .derechos pagados
É¡spe.ciasii
Pimienfe negra, dé 155 á 157:ptás. qusaíal. 
Clavillós'dte Xauzibat, dé 170 á 172 id^
Madre clavo en grabó., dé 155 á 157 id.
QéiníbTe átfricano, di¿'l7Óá í75 id.
Azafrán de primera, dej44 á 46 la libra.
Azafrán d e  sc'gú«áa, de'3Ó-á 35, • -
Cátiéla Ceylánvüe 2.25 á 2.50 los 460 gramos.
Recortes de id. 1.75.
Puramolida>de2i75á3. ,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’13 2,25pe- 
, setas kilo, cori derecho pagado.
Pimiento molido fino, d e is  á 20 péSetas los 11 y 
1{2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id. 
Anjonjoli, 9 á 10 pías. los 11 lj2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias d? 40'ú 41 pesetas los 100 kilos. 
Cábdealesde 40 á 42 id. id.
Sémola dé 44 á 44,50 id. id.
Salvados, afrechoé. y aihechaduras á precios co* 
rrientes. ' ' .
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id„ 42 á 43 id. 
Estremeftap ^
Blanca primer», 41,50 á42,50 id.
Idem segunda, ,4óái4(í,§01d.
Dé.Castjlla:
Blanca priméra- supéripri 41 á '42,|óid.
De Loja;
id.
Canp'Hémosd’ Í¿nél, Capüchiiios 35. 
MonteroCábeIIo‘Jp'sé,eú‘rtiha deí Muelle I h  
Munllo y Arroyo, Altozano 4.
T alleRés dé réparacionés 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Oallégo Cruz Juan, Cerezuela 2.
„  T aller DE jAüLAS 
Gálvez Mariano, Ollérías 9,
, T apones d e 'corcno 
Ordófiez José, Martinéz Aguiíá'r 17.
„  ^  T ejidos-
Brun Carlos, Puerta dél Mar.
Esteye y Sánéttéz S. én C., Gíauada 17 
García Manuel, NueVa53.
Furesí Manuel, chacina al :pór mayor; , - ,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa- j Terranova,chico, 48 á;49ptas. |os 46,hilos 
hricante de aguardientes y de embutidos. Idem mediano 55 á ,56; id,.




Cid Ignacio María del> Comisiones.
González SJles Aianuél, represenfaciones.
Hoyos VelaMannel, alóardphéría y talnbarteria.
Jiménez López Antonio, rháestro dé obraSi 
Martínez Guerrero Frqrtpjscp, proCüfádoK'
Idem grande 58 á CO id̂ .
Cacaos.
Caracas, 250 á 300 pesetna,quintal.: 
Fernando Póo, ISOá l ^  id, ' 
Guayaquil, 173 á 176 id.
Récfetrigq. durp, 37 á;38. fe,
yerdejospadrón,{Íe.5'áfflQXaarroba,'
D *.: » uí* corrientes-de:2,50a 3¿50« 
Panetejos blancos, de 2 ;t5d  2,25 idi. - 
. ■corrieritesi-dé;2.'.á2¿15.
Jal^á'dde tfá n 0 ó  ’ '
#  Wio»28 a 29 pesetas. ' '■ ’
i «Morón»v id. 27 áj28 feí «Ronda»!, id. 28 á,29 id. '
■ Pescúdospréparadosi para expojiar 
Boquerón^ fritoé en taihs de>2k., 5, ftesetas una. 
Ideas de 1 idem,-2,50 uiemGd:etú. i - ; : 
Gtféútdeli41tíem Mdetn'ídéra;. ..
Pescadillas y jureles, á los mismos pfe.cips>
I
Atún en adobo, I^ sd é li4 J íÜ o ; 1,25pías. una. 
M latas'de 9{kflos; 7 pesetas.una.
^ómez Hermanos, Nueva 2. 
Masó? Fráifciscío, Castelar 5.
Muñoz y Nájefá; Juan QómeZ' García 23. 
Saenz Félix;, Sagástá 2.
Ungüento dé F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín'García 14 
„ . , Zapateras
Castrülo Pablo, Torrijos 34p 'Díaz Francisco, Granada 27.
Escaniilla Manuel, P. de la <3onstitutión 35. 
Eslava Joaquín Pasajé de Heredia' 5̂ 1 6Ó. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victprlana, Cobértizo dél Cóndé 1 
Maese José, Torrijos 53.
Montoyá;Antonio, Málaga;44, Palbt^'fcé'
Serra'U'ó Julián, Torrij'os'48 y 64.
qÍÜÍA Torrijos 54 y Santa' Luefá'
Vallejo José, Granada' 17, 33 y 49;- 
•7 1 u J _ Y-aCunA DE ternera 
Zalabardo Zoilo Z;, Tejón y Rodríguez 31.
r- . Velamen para buqués 
García-Morales Antonio, Topete 13. ■ 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martines Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafaei/pérüqüeria. '
Siles y Oriégá, batiqueírPs y téjidós. 
Ventura Martínez Antbnio, abogado.
' VÉLE?rMáLAÜA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18, 
Cruz Herrera Antonio, abogadp.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antpnio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábríck dé jabón;
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, plateríá, Aihóndíga 29.
Morel Manuel, farmacia^ Piedád'7.
Nieto Francisco, pfOcurádpr.
Diaz Gallo Bernábé^^íbricá aguárdiéhíes.
I Mokasuperiorj de quintal,
i Caracolillo superior^ dé; 170. a lVb. '




Fonda de la Castaña, callé dé Éstépa.
. Ceuta ..
Fonda Española, José íbañéí:.
,, Úranaáa
; Hotel Victoria, PuerJá Renl 8,
Hotel Peninsular, ca|le Mayor 41, 43 y
, Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18.
Plaza de la Constitución.
Hotel <te Europa, Avenida E. Crooke,
Hotel, Puerta del Mar,
Clases corrientes, d ,̂ 130 á l30.
Tostado primera súperiór, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, úé 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cafdif 45 ptas> Ips |;.QpCÍ, 
Newcastel, 35.id;
Coke Fund’ 50 id.'
De <3ás, 50 id.
Cereales y  legumbres 
Judias largas ValeflCia* 3t  á 38 pías, 
judias largasímotrilefias; 35:á^6jfiL; 
judías c&rtá8á8Íüflana8; 33 á 34'idi 
JüdíáS exíráíiiferas' coHas 30 á 31 l i ,
Trigos bíáhqúillps, 43-Í£íIos,í 13;5Q á J 4 id. 
Trigo recio; 44' id\ ae 14;25 á .14,50.16» 
cebadé del^áiS, d« 7¿^ á 7*50 los 33.-fcUoSk 
Alpiste del país, de 26'á 27 íosiéókilos. 
Idem de M,arruecos; de'25 á 25,50 íd.
Idem de 2 idén, 3 idéhi‘Idémí'
Iden déírid'éQ: l,754'-2 idem idem.
' Idém deljZ  ideih, 0,80 á-l ídem feem.
Pésóádbs ert’ifonseñfd
Atún en escabeché; látas efé; 5 kilbs, 8,50 á 9.
de Ii4'1dlo8'>aé50á55 él 190. 
Sardínás éhld.siíp^icrtOD fátás'^^péséías'.
5 Idem en escabéché'iáfás dé 5 'kilbs 4: á '&ptis.
I Málaga dulce cblor 12 á'típ 'esetas arrobad 
I Blancoseco,9á lOídeiEn. ' , ‘
I Blanco dmce,Vi2,á l3'id; '




Habas máSáganás, de 10,50 á l l Ibs 48, kilos,. 
Vertís» dé i l a l l , ^  I6s57y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11 á 11,50 los 53 kilos.
Maíz morillo» dé 12 á 13 los 53 IjZ kilos. 
Matalahúga» de 32»50 á23l0s28;kila3;
Cominos extranjeros; dé 55 á;56 los 46 kilos. 
A ltram ucesj'délTáiaios ItHOkilosi' : ,
Garbanzos menúdbs; I8á  19'los>57 lj2 kilos. 
Garbanzos médiáíios» dé25d:26.. ,
Garbanzos' goídos» de 29 á  30i 
Padrón de 33 á 34, '
Garbanzos finos, de 40 á 45,
Chacihas
Jamones del ppis de 3,.50,á 4 pesetas el kilo, 
íd. Andorranos, Id., 4,25' á 4,50 id', id’.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
i Manteca de vacas» de4,45 á 1»50 ptas, libr^. ,
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. h¿ínb,utgp:, 2,25 á 2̂  50 i<L
Id. Ingíés¿; ?j25;á 2,50, '
L'échecónoenssiiia «Lechera» caja 42 pía.s.
Leche condensada '¿.LaJVIf8riRQ8á.>,,,,á;3̂ ,7̂  PÍfs. la 
cajá\dé 48)botes. Péf,»'»epor ,0,90. céptiivps,bote 
Fécula dépatatas;34á 35du. Ips IQQ.MIqs?
Ha'ríná Nestlé; boté lv65á i;6ü'id. : , " (
Galletas dé Madrid «Ladórtúná» ;
María; de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id idí.
Troca^rq, N;ack)flal y Gédéón, 1,75 á 2 id. id. 
Flladeífiá.yP^to,T;20.^T;5Í^^ ' : "■>•••'
Fideos dé Málágá; ’élásék Sürtiüas dé 5.25 á- 5,75 
los lM |2  kijlp,. ■ ' ^  '
Id. catarárics; pastas pára Sopas de 7,5() á' S id. los 
nij2fe.  ' ’
Miel blanca dé ahfejá, clase primera superior, 11 á 
12 pesetas a r r o ^  < v
Miel de «Gota» ctóse extra primera 8 á 10 ptas. Id, 
Dátiles-de Persia, cajas de 3aá.35 kilos de marca 
acreditada, de. 6,594,7- pías, los 11 y 1J2 kilos. 
Atún en escabeché lafesjd^^doS 'de BjSp̂  á̂  pe-86td8 unflr . « ■ .
Idem id, id. de 1 \% kilo de 90 á 95 ptas. ei 100.
A i®.*? fe* fe; dé 256‘̂ ám os dé f e  a'47'ptaS.iel 100.
Atún en eséal)éch€i»r lata'dedi2 rkil;o de 58 4 OÔ pc-séiás'.I4sj60V
T o d o  f  TS?L®Óit?Ípt©I? d o  ®ÍL, 1̂ 0 -  
F Ü - 1 » A 'H  tÍ€»M © , d © jp ,e c |i o  á-. 'U loa 
in serc ión  gratis  lo s  lunes en 
e f  %  Guia.
